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MooKNté 4e «ip tct^íA
Como cuando AmbcreSj y  Przemyls 
y  Varaoyia, señala ahora Verdun un 
momento culminante eri Ja guerra eu­
ropea.
Cuando la rendición-de la fortaleza 
belga se dijo que Amberes sería una 
pistola montada contra Ipglatarra en 
poder de los alemanes. Pero aún no 
ha tenido ocasión de dispararse esa 
pistola que, de no empalmar sus dis­
paros, sólo servirá para hacer salvas.
Cuando la rendición de Przemyls 
creemos récqrdar que se hlzo ,Tin .brtt- 
préatito y otro cuando la^de Yarsoyía.
Algo parecido deba buscarse áhojrá 
con la gran batalla de Verdun. Üna 
de las enseñanzas que ae deban a los 
alematjtfsf, con mqtivp ^  ,1a ^guefJsa, 
consiste' en eso: ¿n dotízar’láS plazas 
fuertes deí fuemigo, sacrificandq ante 
ella» centenjíea dé íriilss de hombres.
Asi ee impide la revtílución latente 
en el imperio y se qubFiéu los emprés­
titos. Amberes, Pf^cemyis, vársovia, 
no han significado nada definitivo en 
la gran contienda; pero le han valido 
a Alemania todo lo necesario para de­
mostrar su resífténpía qepnómíca.
, ÍJa pérdida de esas pJaz|iS ho supo- 
V® desastre para los fráncese» ni para 
ios rusos; pero es el caso que sin eUat 
la áebacls alemana no so hubiera he­
cho esperar tanto.
“Si Verdun se rinde, ifeomo tantas 
otras se rindieron antes, no será mucho 
lo que con ello pierdan loa 'francés,ei, 
ni habrá por qué pensár en "qué han 
¿llsminuido lás probabilidades que dan 
como seguro el triunfo de los aliado»; 
pero se aplazará, nuevamente, por al­
gún tiempOj-elNdesastre alemán.
Por eso Alemania, reconociéndolo 
así, ha enviado a la ofensiva contra' 
Verdun a los mejores cuerpos de ejér­
cito, toda su mejor y  mayor artillería, 
sus más sabios generales y ai mismo 
Dios-kaiser.
Si después de todo esto Verdun se 
sostiene con la gloria y la gallardía de 
estos úUimos días; si las docenas de 
miles de muertos y heridos qué el E s ­
tado Mayor germánico sacrifica impla­
cablemente ante las defensas de la po­
blación; si la fórínldablé ofensiva y to­
dos los elementóB acumuladós en ella 
fracasan, podrá ser que no haya te r­
minado aún toda la fuerza de ataque 
de Alethania; pero la causa de ésta 
sufrirá un rudísimo golpe, tanto, que 
podrá darse por definitivamente per­
dida.
Petit Palsds.-. ;
Ssficióa ecnSinua da 5 a 12 de la noche  ̂
Hoy fandón if«I«cí& y «ji;tr«ordinar¡* j, 
Gnindíoso éxito d» iós episodios 9 o 
yáO.vtlela.suparpsUoulii OM Séifíéê  I 
LA M ONEDA ROÍ^A '  |
9.°.6jpísodlio Én dos psrtfís, denosainado § 
«Si crimen dsl hoisl», 10.*̂  s^isodio en I 
dos aotpSj d.ln^do «Ai filo de la mn#rle,x I 
(íbtip]p)ei«ndo í®n magnífico proj;rirmii |  
le 'ÍTen ..bomidje dé -lérgb maír# je .. I
L A  ÉÜ ÉG RÁ  JÓE T A N Q U IW  í 
Precios: Palcos con fiintreons; 3 p^s.; í 
Bpfsce, 0‘30; Generfl, 0 15; Medía,'O ló- f  
Qhedsh sin éf<éió pare hoy los pases, i
C I N E  P  A S G ü A L I N I
Sítuedo en la Alameda de Carlos'Heos (junto al Banco de Bspana)
Hoy Sábado, sección continua,de CINCO de la.tarde a 12 noche
L OS MISTERIOS DE NUEVA YORK
Bxito dei segundo episodio en dos partes titulado
IjEil sueño sin memoria
 ̂ No deje usted verlo.
Cfimplatsrán el programa los grandiosos ESTRENOS «Recuerdos de la jtivan- 
ÍÍT|id> de larga duración, «Un marido valiente» da gran risa (marca Keystonej y la da 
éxito delirante
L A  G A S A  A B A N D O N A D A
Préciós: Préferencra, O'30.---Oeneral, 0‘15.—Medias génerajes, O'IO
I S a ló n  V ic to ria  L u g e n ia
I Hoy da 5 do la tarde a 1 2  de la noche, 
I colosal programa.
r Estreno de la emociónente palíenle 
" EN LAS MONTANAS AZULEl^ 
Gran éxito de le «nsacionel cinta 
I ODIO IMPLACABLE
f Betrano do la graciosa película marca 
t, fCeysione
LOS Al^pRlO S DE MABEL 
Gran éxito de la preciosa cinta. 
MINUTIYO ENFERMERO 
Pracies: PlatéeM p*s.; Butaca, ^  30; 
Gaiieral, OHS, Medie, 9 1 ^-
«Ir
del Manie? |Bsa es tdda la esperanza j 
de Alemania: ir a morir a las puertas 
de lo quéftié la antigua plaza fuerte 
de Verdun!»
Ahora bien...\¿Cdál será el papel .de 
Alemania ante pl mqndo y ante sua 
mismos aliados siir^casa en su intentad 
de appdesrarae de "̂ éírd,>jQ?
Si F rauda pierde la tremenda parti­
da empeñada delante de Verdun ten­
drá que proceder a una rectifícacióu de 
iUi línea de batalla, y e»á derrota la ­
mentable, así desde el punto de vista 
militar como moral, no tendrá más 
consecuencias que la pérdida de unos 
Cttautn* kilómetros de frente, a condi­
ción de que el ejército dc aqUél sector 
*éa salvado; pero si Alemania es quien 
piérde la p?q±ida, ello será Un desas?- 
tre 'irréparkble, por que significaría 
que BU ejército es ya impotente para 
^qpeer, pí fiquiera en los lupremos 
y  áesenfrénadoa esfaerzo», ni siquiera 
enpres«mcia de su emperador que le 
alienta en el campo de batalla, ni s i­
quiera cuando se íéda corno apoyo las 
mejores divisiones dei imperio, como 
las que se han acumulado frente a 
Verdun.
Esta batalla, pue», ha de ser decisi­
va étl sentido de indicar al mundo 
si s i  fjército alemán es capaz hay de 
hacer en lo que no pudo hacer
en igi/Eetí ^i^fldes p delante de París..
No ' es coru^yensibis, que ahora, 
teniendo delante tropas
aguerridas y provistas de reservas su­
ficientes y  de cañones y  municiones 
inagotables, pase, en avance, el ejérci­
to, . alemán precisamente el punto de 
Francia más formidabI®raenfcs4®f^,ndi‘ 
(do. Por cualquier otro sector del íre®!? 
te occidental podrían abrigarse temo­
res, menos ppr el de Vérdüo, por que 
detrás de la iÍHea qús ahora atacan los 
alemanes hay un gigantesco sistema 
de def|ip||i;f, tina fortaíeí^a da primer 
orden que los fránceses Úau hecho ca­
da día más poderosa, aprovechando ía 
experiencia d,p la guerra. Todo aquel 
trozo de territorio un modelo del 
arte de la fortificación, de tal njauera 
el abrirse paso por, él ha de déjar, 
neees^rl^i^ente, ante las Hagas france­
sas, las horrí¿les niontañaa de cadáve­
res, en mayor proporcióu que las de 
que nos hablan loa partes oficíales, con 
referencia a estas primeras acometí-
j  . *’«o'ar a Verdun.das antes ae Van macr-
• La resistencia francesa v.. V* K 
Bífica que nunCa mejor que ahora pue-* 
de hablarse con entusiasmo ds Is 
cía heróica y de su ejército valerosa^ 
abnegado y patriótico.
Grande y fuerte y bravo es el ejér­
cito germánico creado durante cua­
renta años de minuciosa preparación; 
pero vale tanto, sino más, el ejército 
francés de 1 9 1 4 , 1 9 1 5  y 1 9 1 6 .
I
P § ip #  le  li pErra
V É R D U N
La tremeud^ batalla que desde hace 
días eíssatignéuta el ¿uéló dé .Francia 
en los alrededores de Vérdúrí, mantie­
ne la esp|sctacidn del mundo entero, 
^árüculairiñéiifé déíofe néutrales.
Muchos extremos relacionados con 
este acontecimiento, no son dei domi­
nio público üniVeráal, y  Le Maiin, en 
un interesatítísiéid artículo que ha pu­
blicado, nos descorre el tupido velo 
que,envuelve ese acontecimiento, dán­
donos a conocer algunos detalles, que 
bien pudieran servirnos para evitar ios 
efectos de Ínforil£iab|ones malsanas, o 
que contengan %h su fondo levaduras 
tendenciosa.^.' ' . '■■" ‘ ■ 4¡sft
«Cuando el historiador relate la ba- 
tallade Verdun, dudará,sin duda,antes 
de escribir, lo siguiente: La guerra de 
1914-1516 que desde la batalla del íser 
se convirtió en guerra de atrinchera­
mientos, volvió a tomar de nuevo, ca­
torce m ^es desp^ésj: la característica 
de las gúérráá aé Gáníp^^ íhiciádá j 
por la formidable ofensiva alemana en 
los últimos días de Febrero de 1916, 
Goptra una plazafuerte, o mejor dicho, 
contra la que füé plaza fuerte de Ver­
dun. El íiisL'oriadcr tendrá que resol­
verse a escribir esta cpntraaieeión, si 
.quiere sujetarse a la verdad.
La gran batalla que se libra actual­
mente en la orilla derecha del Mosa, 
en las Cercanías de Champneuville, de 
la cota de Pojvpp y de Douaumont, 
tiene el mismo carácter delag antiguas 
guerras. Y lo que hay de prodigioso 
ea este jr^torno a los métodos del pa­
sado, es que se produce precisamente 
en el momento que é l de
Alemania dirije personalmente este 
ataque, no fíogtra la plaza fuerte de 
Vérdún, sino jcontra f l  fantasma de 
plaza fuerfe que aún representa yer- 
dun para Álemaaía y  quizá para los 
neutrales. '
Hubo un momento en que ia con­
quista de Verdun hubiera sido de un 
valor inestimable. Ese momento era 
en el mes de Septiembre del9Í4, cuan­
do en la orilla derecha del Mosa el 
fuerte de Troyon soportaba todas las 
noches el furioso asalto del 5." cuerfio 
de ejército aleia^n; cuándo los fuertes 
de Genicourt y Déuaumont érán bom­
bardeados diariamente; cuando los 
^lemanes, apoderados dé Gamogueux 
estaban allf iustalados más sólidamen­
te qUé ahora J y cuando en la brilla iz­
quierda del Mosa, el ejército del ¡2fom- 
prinz avanzaba sobre Bar le Duc. En­
tonces las. yangiíérdias enemigas cer­
ca úe Rambluátn ^ólg tenían delante 
de sí áiguhos ícilóinetroé que conquis­
tar para dominar y  poseer la primera 
plaza fuerte de B'raRcia. Tomar Ver­
dun en este momeñto, hubiera signifi- 
leado apoderarse de muchos centenares 
de cañones, haesr prisionera su guar­
nición de §o;O0Q hombres e incautarse 
de todos dos víveres j  de todas las m u­
niciones almacenadás para abastecer 
a astas trppas dufante un año. Enton­
ces, únicámenta í^bhqes Verdun era 
ún plaza fuerte. '■
Pero hace más de se’s meses que la 
plaza fuerte de Verdún está desclasífi- 
pada* Más de ^ i s  mes^s hace que el 
fqerte d.® Rouáumont no contiene ni 
hombres ni arÉ|llér|a | 1gUna, Verdqn 
hace más de seis m^ses, no es más que 
una nuez compjefámente vacía.
¿Verdad que tiene mucho de cómica 
la aventura de este emperador que, 
queriendo adueñarse del mundo, pre­
tendiendo dirigir la suerte de los pue­
blos según sus deSébs, lleva él mismo 
a sif ejército a estreilarse coqtra un 
múro Úetr^s del cqál qo fiay nada?
pero esto no es gipo qna 'victoria 
que el kaiser espera para engañara  
su pueblo, revistiéndola dé apartenr- 
Cias, para lo cual sacrifica la fior de 
su ejército, tratando de salvar así él 
orestígib-de su dinastía y de su impe- 
hq , 5 1  banquero que se hace ro-
déár' dé 1^ ú|ayq^ q!fa|njficencia preci- 
saí»fat§ cuabdo .es'tá prp2?imQ a 
laquíebfái ‘
• Pero, ¿y si las aparienc'as engañan 
y el sacrificio es múfh,? ¿Y si la batalla 
Je  Verdun acaba como iá del íisér y la
Fu!«:.;(dePeTlín):
«Las operaciones dé estos días soló tienen 
el valor dé eliminar el peligro que éopstitn- 
yen pata el frente alemán, las posiciones 
avanzadas que lósfranceséB poseen aj Nor­
te de Verdun,«
' Ld
«La conquista por nuestras tropas dq 
cnalquier extensión do terreno, por peque- 
que sea, constituye párá los franceses 
un grave peligro, porque ol t&tritqrio de 
Verdun es tan precioso como la linca de 
fuertes.»
El Diarifí ele Qinehra:
«Nos encontramos, sobre un teatro redu­
cido, en la situación de los comienzos de la 
guerra en que los alemanes, en Semoy; 
después de Gharleroi obtenían ventajas sin 
desunir al enemigo, sin destrozar sú linea 
de batalla: el clavo no penetraba.»
Deíáócraíí? (deDeiémont):'
«Se debé septir en Alémania toda la gra­
vedad de la partida que acaba de comenzar 
él ejército alemán. Un fracaso seria un de­
sastre desdé todos los puntos de vista.»
TheEpet^ing Si0h ^
tilComprobemos siempre la tranquilidad 
de París'V de Londres..Verdun podrá estar 
en Tuinas como Ypres y resistir como resis­
tió; Ypres.
Bou las trinoheras las que juegan el prin­
cipal papel y los alemanes no han abierto 
tina brecha en las? fortificaciones de cam- 
f  paña,» ...
' , TKe NhiO'York Times.: •
«Los alemanes no pueden parinitiifsé una 
 ̂ lucha de usura cóutrá los franceses, porque 
■ él tiempo y los recursos están a favor ,de
.Como se desprende déVeontenido del 
aftícñló de Le Mdtín^ Verdün perdió 
su carácter de plaza fuerte fbrpiidable 
en cuanto la experiencia demóstró en 
Lieja, Namur, Amberes, Maubége, 
etc-, la inutilidad de esos recintos 
amurallados, ante los extraordinarios 
progresos de la moderna artillería.
Teniendo todo eso en cuenta, Ale­
mania dirije sus esfuerzos contra la 
ex plaza fuerte de Verdun, segura de 
i qué si la suerte le es propicia, el hecho
V tendría una, resonancia extraordinaria
V que repercutiría, tanto entre les neu- 
I trales como en el corazón de ese impe- 
, rio que empieza a tambalearse.I Rascacio.
\ M td o r  di !a pura
! Lá batalla de Verdun■ y la prensa universali  Para opmprencler cómo está siendo júz- 
I gada la batalla de Verdun, a continuación ?
I damos la traducción de fragmentos de -arti- |
Culos franceses, ingleses, italianos, alema- ^
* nes, suizos y norteamericanos, f
i  The iVíWc York-Herald ■{̂ iicÍQU de París), ^
I  «Los expertos militares observan que, 1  
 ̂ por la primera vez, desde hace año y medio, I 
 ̂ los alemanes han intentado una guerra en f 
' oampo raso, una guerra de estrategia,
I ¿Hs que el combate de trincheras ha ce- 
• sado de, agradarles? ¿Pero no fueron ellos : los frapoeses. 
los que nos le impusieron? I  esperanza alemana ésta en lá ofensiva
__^ÉiS0»h^asuerno a cuerpo, es el que menos que los alemaneéño háyjtn cá^- 
í préfiérén ÍQs'soldados Tran̂^̂^̂  ̂ -p:híádofhíu^o 'én sttf prOTsiédtom®̂ ^
Le Gaulo'is- í gastar ahora 6|i la proporción de 5 vidas de
, . . .  . „  ̂ alemanés por 1 ' ñe franceses.
•Guardemos mtactarnuestra sangre fría ’' Su ófehsiéá puede ser uña manifestación 
y nuestra confianza. ¡Ah, sxn dudad la crx-j audaz pero puede ser también una téntáti- 
sis actual es aguda y tremenda! Ella nos# ^a:aesésperadal '
cuesta ipucha sangre y muchas l̂ TÍm%B,:'í| gé qée los alcinañes éclian todo
que se anaden a lasan te  y a las lágrimas en la partida; un fracaso para olios, ante 
ya yeéhdas. aPero que importan, si la vic- íí- Verdun, seria desaséosó » ' ’ 
tona viene después?» |
The Everiíng Standard;
«Atacan a Verdun porque ven una ventâ  
ja miütar. Pnéden fracasar, pUedén obtener
é
Gran Baile de jddscaras
A BENEFICIO D E L á
ASOCIACfO» DE LA PEBSA DE MÁLAGA
£1 Lunes 6 de Marzo de 191G 
en los Salones de la Sociedad Filarmónica
Para detalles, Véanse los programas, que se pueden redbger 







Jefa dsl slm&cón do «La Papsiora Espa­
ñola», don Juan Torres Espiíñí, áon 
Fernando Feruáaász Ramírei;, d<»n (ia- 
naro Gómez Castino, don Benito Oítaga ,| 
Muñoz, señor Condo de Vniápadiarna, 
don Diego López Montenegro, don Agüe­
lla Sáenz do Jubsra y don Leopoldo Gar­
cía Guerrero.
Horas de deapacho 
Siendo ínsuficieaies las horas de des­
pacho fijadas para atender ai público, 
advartimos que las oficinas da la Asocia­
ción da la Prensa (Nueva, 40), quedan 
abiertas a diario para todo cuanto sa ra- 
laciona con el baile, de una a tres de la 
tarde y de ocho a once de la ñocha.
D O S ™ ~ ^
menos una victoria, como resultado da 
sus Batallas.
La animación es grande; lá juven­
tud necesita de expansiones cultas pa­
ra  no gastar fuerzas y  dinero en las 
que son todo Ib contrario; y las que se 
I le ofrecen en los próximos días, reu- 
I nen a lo entretenido lo que comprende 
® el primero de estos dos casos.
I Yo espero, por lo demás, que los ca- 
f rruajes de plaza no han de aumentar 
I el alquiler, por mor de la guerra.
José Carlos Bruna, ’
&
N  O  T  L C  JS
UÛ  viotaria parcial, pueden, incíuso, áim- 
que no lo esperamos ni creémos, alcanzar 
su fin. Pero hay nn objeto definitivo y serio 
detr^a, de la áopión que ahora transcurre.»
L*{BeHt Barisien:
«Lá toma de Verdun no significa nadé en 
el sentido militar. No aproxima el ejército 
alemán a París. Cada kilómetro
de Yerdup costará tantos miles de Tidas.hu- 
manas como kilómetros separan hoy a Gui­
llermo II de la ciudad sitiada.
Pero no es nna victoria lo que el kaiser 
espera para engañar el descorazonamiento 
de su puehlq: le basta con una apariencia. 
Por esta apariencia sacrifica' sus mejores 
ejércitos.
¡Pero y si ni la apáriencia consigne.' ¡Oh, 
si la mantanza resaltase en vano! ¡La bata­
lla fif Verdun termiuéda como la del VscT, 
comp lá del Marpe! Entonces, toda ía espe- 
ranzá do Alemafija iría a morir en las puer­
tas fie Verdun, de Verdun, antigua ptea 
fuerte,»
The Globe: '
_ «E|S prpblable que el objeto del inovi-
vimiento contra Vendan y en el Ártcaa, sea 
provocar del lado de los aliados una ofensi­
va prematura, que les hubiese expuesto a 
un fuerte contra-ataque, La toma de Erze- 
rum há cambiado la idea primitiva y el Es- 
tafio Ma^or fia juzgado que valía mejor ha* 
(ler sacrificios paita proporcionar al kron- 
prinz nn triunfo equivalente.»
M Seb'olo: • '
•La batalla alrededor de Vefdun, cual­
quiera que sea él efecto moral que produz­
ca el anuncio, desde luego improbable, de 
uua nueva rectificación del frente francés, 
debe ser considerada como uoa batalla en­
tablada en campo raso, plasta aquí, los ale­
manes sólo han obtenido éxitos inSignifi- 
cantes  ̂ '
Los franceses oponen a los alemanes 
fuerzas importantes, admiíableménte man­
dadas por el general Humbert. El fracaso 
de la ¡(rfénsiva alemana tendrá el vajor fiq 
una gran derrota.»
Oóhyeri de la Serd:
«Lq conquista da Verdun tendría pooaj 
importáñeia militar; pero produciría sobre- 
el público alemán, deprimido por la dura- 
óÍQn de la guerra, inquieto por el peligro da­
las grandes privaciones, un efecto tal que 
justificaría a los ojos de los alemane,s los 
mucres sacrificios. .
El ’kronpriñz, por su propia gloria y pa­
ra levantar la moral fiel imperio, fia pedido 
a sus tropas el esfuerao supremo, pero Gui­
llermo II, al visitar el cainpo de batalla, no 
ha debido contemplar sin un estremecí- 
mfeñto los cadáveres sobre las cúales la nie- 
Té©\ti9jid« au liqnzp fúnebre.»iss
Auy British Subject íioW, resident in 
-Spain OF thfe Spanish Dóminíóñs wlío 
is wiUing té servé in His Británnic Ma- 
jesty’s Foroes in any capácity, if ca * 
íléd upon, shonldforthwith ij’epbrt him- 
self. if in Madrid, tb His Británnic Ma* 
jesty’s Cónsul, 16, calle Ferriárido el 
Santo, or if residing elsewhére, t'o the 
neárest Británnic Consular or Vice- 
Consular office fbr régistration.
Shbutd he be fOüñd physicáliy and 
-otherwise suitabte fbr servíce with His 
Májesty’s Forces, in the event bf his 
-Services beíng required, he w ill be g i-  
ven not less than one mpnth’s notice 
and sent to Great Britain «f the ex'pénse 
■of His Majesty’s Governvienty 'for attesta- 
tion. ‘ '
B j Authority, M. Vniiers. H. B. M.'‘s 
Cónsul, Málaga.
IHiiíf df Ii pfiissi
Hl> conocido y áCroditado sñdUfítríá!, 
don D&mingo Izúrr8t#güi, sáfisfi,¿b v«í!i-* 
ticineo pssatsa por CU bíllelé par* «í báif« 
de la PA’snsB. .
Ei dípuladí» a Oortas por Vélez. don 
Luis Alvarado Gonaáisz y don José Ló-
p«z Somó, afaoa<aroa sus bilÉíiUs, d«vo!~ |  gj confetti y  \ses serpentinas, 
vieadolos, a flu da qíi« de nu«vo íuertn |  Tincoacotoía ^í.,ir,nn« c«, 
expedidosi.
R A Z A S
'{A D. M, Mercado, meficanp.)
Dónde al sordo rumor de los telares 
No se esoucha latir los corazones,
Donde al ronco tronar de los cañones 
Se destruye y se roba ajenos lares,
Allí la fe sucumbe en mil azares.
Es crimen, la hidalguía, eii lás aéoiónes,
•Que hacen Dios la materia esas naciones 
De huraños rostros y ásperos cantares.
Donde el habla gentil fluye harmoniosa 
Y de la Industria al lado, victoriosa 
Se alza, el ara sublime-de la Idea.
Allí se acerca a Dios la estirpe humana . 
Allí vive la gran familia hispana 
Allí el genio latino centellea.
Francisco Díaz Pla2a .
Caro... C a rn a va l
Lo es, sin duda, para la «Sociedad 
Climatológica», que este año se en­
cuentra con la novedad de costar le to­
do cási el doble.
Yo comprendo que se pidiera más 
por el disparo úe cohetes en virtud a 
escasear la pólvora tan infamemente 
derrochada qp la guerra. Y, sin em­
bargo, el pirotécnico ha tenido una es­
pecial deferencia respecto a la s  ino­
centes lidtat¡d9 que se celebrarán en el 
Muelle de Heredia.
Pero las serpentinas y los confetti, 
procedentes de Madrid y de Cataluña, 
¿qué tienen que ver con lo que ocurre 
en la guerra?
Pues aunque .existaif depósitos en 
los almacenes, nos dicen que él papel 
ha aumentado extraordinariamente de 
precio, y de ahí el alza que han tenido
Ddn Fó'ix Sáéuz Gmlvo, dipatsáq a Qor- 
t«s porMá'«g«, donó su i»ÍU«ta an béne- 
fiaio de k  Asítaiáoión, páganio por él 
v«inticinco pésalas.
El socio dí« í& Filarmónica, don Gerar­
do Vaú'Duíkíú,^ hizo afectivo bn 
y t don Juan Hersilm, hubo de cederlo 
para su venta,
A d q u ire n te s
Señeras quahs.n adquiriJobiílslss para 
«I bailé:
D. Fsirmín Alsrcón Bryar,  ̂don Rafael 
MartosMañoz.doñ Jósú Rarranco Éasch, 
Axciao. sífior m*rques da Aláama, don 
Iqíñda la Cruz Bolín, sañur Director de 
la G'omp*ñía de Luz Eléctrica lÁglaga, 
lUmo. san or Presi danta da lá Audiencia 
Provincial, don José (Hrcí* Valdeessae, 
dón Adolfo Rodríguez Rtndo, don Ma­
nual Núñsz Boado, don Enriqu* Van- 
'Dalkah., don Guillermo* J. Schaw, don 
losé Campos Fohtalva, don Pedro Ánso- 
rana y J. de Juba?*. <lon Manuel M(̂ re.no 
de la Raguera, don NarícisO Ruino ftrts, 
.doü Jaime Petit, don ^iuar<lgLí»« Mjir- 
fciano, don Francisco da las Peñas Ro­
dríguez, don Antonio GasTfePO Manzt- 
nqras, don Manuel Lara Lasóte, don 
Carlos J. Kraüíl, don Rafael da las Pe­
ñas Rodríguez, don Rafael J. Calle Gar- 
‘ cía, don Alfonso Ahumada, don Fraacis- 
I CQ Crooki Hfífdisj don |qsd Qlteu, señor
Búscase tela, y aunque sea de la mis­
ma pieza que cortaron dos o tres me- 
tro.s el año pasudo, se pide el doble de 
lo que costó entonces, por... causa de 
la guerra.
Se busca gente para trabajar y el 
que está parado, pide aumentó de jo r­
nal por la razón de que todo ha subido 
a causa de la guerra, y^ o se le da, o 
no trabaja, como si m  este caso la 
maldita guerra Is pudiera llevar a su 
casa un mal potaje.
La madera también ha subido 
precio, y los clavos, y la colaj y la s  
pinturas, y todo, en fin, lo, que se nece­
sita, haciendo que lo imprescindible 
cueste ún ojo de la cara, y  que se de­
sista por completo de lo que no iepr%. 
r ente una necesidad absoluta.
Algo,‘en efectOi influye ^  estado de 
cosas en que nos haljas^bsi pero tám- 
bién debemos que algo se
abusa de sespúejjáhte estado de cosas. 
¿Qué le yarqos a hacer?
Lú áSpciedad Climatolúgica>, reco- 
íi0ciendó que. estardos en tiempo de 
Tiiíohú, úo tiene más remedio que 
meterse a sus consecuencias y  comba­
tir cuanto sea posihl'  ̂ para no salir 
vencida. ,
Al atmóféficp ponfía el defi­
nitivo resultado de sqs gestiones, y é e  
las nubes espera obtener,ya que ño un 
resultado metáUQa.hieute positivo, al
Prasididfi por «1 «Icilde, señor Gonzá- 
I l«z Anays, ss reunió ay«r la Corporación 
f municipal, para celebr.^r sesión de so- 
I ganda conyocatoriá.
I Los que asiísten
I Concurrieron a cabildo loe señoras 
f  concejales siguientes:
I Mapelli Reggior, García Morales, Ro- 
f driguez Guerrero, Segalerva Mercado,
I Somodevilla López, Arias Tovar, Cam- 
( cue| Salinas, Pérez Texoira, tljedta Suá- 
I rez. Pinero Cuadrado, Zafra Milané/s, 
Sf linas Sánqhez, RolJó’a Bernal, Mesa 
Cuenca, Barranco CAMoba, Viña» del 
' Pino. Oárcar Trignen-ps, Romaro Rág. 
gio, Gómez de la Bár'^ona, Milanés Mo­
rillo, Huciin Sanie, López López, Olive­
ros Sánch«) ,̂ Olmedo Pérez. Cazorla 
Salmerón, Facía Fernández, Vallejo Se­
rrano, Loríñg Crooke, del Río Jiménez,
‘ Peñes Sánchez, Puente Molina, Torras 
Gano, Garda Moreno y Muñoz María.
Acta
El secretario, señor Marios Muñoz, da 
lectura al acta de la sesión anterior, que 
se aprueba por unauimídad.
Acuerdos de pésam e
El alcalde dice que redantamewia han 
fallecido los señores don Joaquín Rair- 
gío Moreno y don Enrique de Montas 
Casaraviiía, teniente da alcalde que foá 
el primare de la Corporación 'municipaii, 
y antiguo y laborioso empleado d« ía 
misma ei segundo, y propone que sa 
aáopten.los acuerdoa de rigor, hacjendo 
constar on acta él sentimiento dal Conos- 
jo por esas pérdidas y que se oficia «*l 
pésame a fas s-espactivas ffinavilias doliaú- 
tss.
Con raspa cío al siiñor Monies «nlisnéa
qua, «igaiendo la costumbre esíabipoiqf^i'- 
fia dsba.nt dispensar los derechos d é . 
humactón déí cadáver. '
.Se acuerda todo lo propussío por é! 
alcalde, ya' insbaneia dal ssuor Lópe-z 
López, se resaolve qu® un» comisión óe 
conetjaks visita a los ' dsl señor
Raggio Morccn.
Mí sañar _ Mapalii, sobrané ,̂ de dicho 
señor’Heggío Moreno, agradiece las fra­
ses lauditorías qu» sí alcRid.» ha dedica­
do a la memorial da aquél.
E! señor Olivaros solicita q<ia parn 
cubrir vacante qua ®x;ista por falleci- 
mlunlo del señor Montes, se corran las 
vaca fas, cubriéndose reglameníariameníé.
A petición del señor Lópsz López qua- 
da sóbrela mesa este extremo.
A su n to s  de  oficio 
j  Dase cuanta de las comuaieacíou»» d * 
^  la Delegación regía da primera enseñan­
za, relacionadas con nombramientoa de 
maestros propiatanos de eecueias naeio- 
nales, y a solicitud del señor Viñas dal 
I Pino, pasan a Ía Comisión de Hacienda 
i para que ealadi# lo que se relaciona cou 
f el pago de casi babitacién a esos maes- 
$ Iros.
0 Se .remíta a }&'lunik local de primera 
enseñanza una iastancia deJ Dirsetor
¿ de la Escuela Normal de Maestros, r®fe- 
. rente al inleñno municipal don Emilio 
I' García. '
1 Si aprueba o! presupuesto para la oous- 
trncción dé pescantes con destino a loa
- farolas de la barriada de Churriana.
Pasa a la Comisión de Gracias y Psn«
Slba(íq 4 de M^tzo de
Patatas inglesas Acaba de llegar ^na partida para eÍ_g|nspmo y para seiBÍll?, lo que se avisalPesetájB 10, saco de 50  kili
los almacenistas al por mayor, puestos de legumbres y labradores.
-B a rro so , 1, p o r ta l
sIor.es, un escrito de don Celestino .. .. 
pidiendo se adquiera nn sjemplar de su 
obPA cKi Jíjórcito y la Marina en las Cor­
tas tíe Cádiz».
iínvíetss a «studio da la Comisión da 
Bsnsficí nci&jUn oficio del Negociado res­
pective, rsikcionado con les matronas 
supePEumsrRPiás.
£ts aprobado nn presopuesio del Arqni- 
psr.'i ía cons^tracción do un local 
cf.K destino a cficina en í« galería da la 
pienía íegaadst do la Casa Capitular.
Q nada enterado el Cono» jo do los oficios 
del «tlcaido de Marchena y doña María 
Gayang08, dando gracias por acuerdos da 
pésam e.
liéotico acuerdo recao sobro un ofi­
cio de don Pablo Gagel, participando 
ta renuncia d«I cargo do vocal de la
Rey, & El señor Segtlerva manifiesta que
siempra sa ha ampliado oí plazo antas á 
do ingresar el cargo en la Agoccia Bjo-  ̂ *'
sattdo se dapositen «n el Museo provín- 
<iíel les mosáicos descubiertos en U Al-
cutiva. ------------ i (Se aprueba.)
*̂ '̂ Sobre «sta punto dialogan los stñoros I Queda sobra /a mssa una solicitud del 
Viñas y Segaierva, y so acuerda qa« la \  ropresaníento do una compañía dé segu- 
moción pase, can carácter do urgente, a f ro^ prop^iendo asegurar de inc*^,4íes 
las Comisionas do Hacienda y Arbitrios. |  al Grupo E ŝcoJar. ' v > ■ ,
S« envía a lad*  Obras públicas u n a?  demás schcitudes pasan a las res- 
moción do varios concejales sobro éstas. |  peclivas comisiones.
S o b re  u n a  e .p e o ia lid a a  í  . lo.
Por virtud do una moción d*l 
Oimado Pérez, relacionada con
Varios concojaies qua habían solici-
CalendarTo y  caitos
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Junta Manicip»! de Asociados por su ca- 
jáctisr de extranjero.
Se proveerá la vacante en !a forma r«- 
gbmenterii.
Se ápruéba «I acta de la recepción pro­
visional de las obras do aceras de la ca­
lle d« TorHjos.
Es aprobada la nófa da las obras ho- 
ch«'s por Admiuistración en la semana 
d0il 20 al 26 de Febrero, cuya nota se pu­
blicará «n el cBoletín Oficia‘». 
ilTsuntos q u ed ad o s  so b re  la  m esa
Entre iá uiversidad do asuntos que for- 
msELban esto capituto da la orden da! día, 
figuiaba,«n primar lugar,el acta de la yí- 
isi{« do iuspección girada a la casa núma- 
r ro 3 2.“̂di# la callo do Atmansa.
El s^ñor Vallejo solicita que se una al 
'Expediente incoado acerca de este asunto,
HiSi solicitud y caríifictcióa del Arquitecto 
Cfu« informó acerca d* la solidez da dicha 
ünc«, en contra da la opinión da! técnico 
municipal.
Hasta que vengan esos antecedantas 
vüd̂ .ívf a quader sobre la masa al susodi­
cho «ifunto.
pjssa a las Comisiones de Cementérios 
y Jurídica, una solicitud de don Juan R. 
Bsk'zosa y don Francisco Santos, relacio­
nada con el servicio da suministro d« 
ataúdes y condacoión de cadáveres de po­
bres a ías necrópolis de esta ciudad.
Remátese a la Jurídica un informe da la 
Ccisisión de Aguas, emitido «n solicitud 
(da don Manuel Jiménez Londberdo, refe­
rente a las de San Taimo.
Ss aprueba un dictamen de la Comi­
sión de Obras públicas, an proyecto y 
presupuesto de variación de kioscos, ace­
ras y centro en la plaza de la Constitu­
ción .
Vuelve a la citada Comisión de Obra» 
públicas, un informe de ésta sobre aper- 
. tura de un hueco en la casa número 2 de 
la calle de Ctnsapalme, y én viste de ese 
■acuerdo, el señor Caracuel se abstiene 
de defender «i voto particular que tiene 
formulado acerca de dicho extremo.
Se lee un informe de la Comisión da 
matadero, reforante al sacrificio de los 
; machos cabríos, promoviéndose un de­
bate, en el que intervienen los señores 
Oimedti, Mapeíli, Roldán Berna! y López 
López, y pussío » votación »l asuntOi se 
aprueba «! informa por 18 votos con­
tra 15.
Seguidamsnta es leído el dictamen de 
i» Comisión d« policía urbana, en pro-
y - y m r e r  «1-SBrviciu '^e ^
carruajes de plaza, reglamento qne com- ^  
prende los puntos de una moción que 
acerca de las grandes deficiencias que 
existen en ese servicio, presentó hace 
®Sgún tiempo el concejal señor Viñas del 
Pino.
Este da las gracias al inspector muni­
cipal da! repetido servicio de carruajes, 
señor Mesa, y dice que los cocheros han 
venido abusando del público, cobrando 
el alquiler de los vshicnlos con arreglo 
e una tarifa no sancionada por el Ayun­
tamiento.
Como enmiendas al informe propone 
que por el negociado no se expida nin­
guna patenta de carruajes, sin que elso- 
iieitapte exhiba la cédula personal y 
acredíte haber satisfecho las multas que 
' hubiera sufrido por infracciones del re­
glamento; que se_ efectúen trimestral­
mente las inspecciones da los cermejes; 
y que se obligue a los cocheros a limpiar 
las pagadas, quitándoles éstas en el ceso 
de no cumplir lo ordenado.
Se aceptan las enmiendas, y se aprue- 
, ba el informe.
Refiriéndose a otro de la Comisión de 
persona!, sobra el nombremiento de pro­
fesor de gimnasia de las esenélas de pri­
mera, enseñanza, e! señor Olmedo propo­
ne que el asunto vuelva a la CoihisióD,
, para acreditar las aptitudes que concu­
rren en^el profesor solicitante de la plaza.
’ El señor Mapeili dice qne así como ss 
 ̂ exige a ios maestros que tienen a su car­
go la labor instructiva en los centros ya 
; de carácter republicano, ya de carácter 
católico, y para los cuales tiene consig­
nadas el Ayuntamiento partidas en su 
presupuesto a lítalo de subvenciones,
 ̂ que tanto se discuten ahora, debe ese sc-
* ñor de í« Torre, que demanda la plaza 
de profesor de gimnasia, acreditar sufi­
cientemente bailarse en posesión de to­
dos los títulos demostrativos do sus epti- 
iudes para a! desempeño de ella.
Se acuerda que vuelva al informe a la 
 ̂Comisión de persona!.
El Sénop Lópsz López hebla en apoyo 
(de uná^méción de! señor Rein, relaciona- 
‘ da con la cobranza de arbitrios munici- 
pales, y en la que se propone la amplia­
ción del piczo para a! pago voluntario 
hasta «j[ día 30 da Abril.
El señor Pensíj dice que siempre se ha 
mostrado refractairio a la ampliación de 
•sos plazos, por no beneficiar a los inte­
reses municipales.
Propone que dicha moción sea estudia­
da con detenimiento por las Comisionas 
de Hacienda y Arbitrios.
Ei señor Olmedo solicita la palabra pa­
ra una cuestión de orden, y al concedór- 
■ SGía la presidencia, dice que se está dis­
cutiendo ona moción suscripta por un 
concejal que se encuentra ausente, y por 
cortesía debe desistirse de todo débate,
' dejándola de nuevo sobre la mesa.
El alcalde indica qne no existe esa 
cuestión da orden; en todo caso sará de 
cortesía.
Ei señor Mapeili dice que las razones 
adneidas por el señor Peñas son justas y
• equitativas, y por lo tanto, el asnnto debe 
estudiarse con detenimiento.
Interviene de nuevo en o! debate al 
í señor López López, abogando por qne sa 
«pruebe Jd moción y dice que antes se 
ha ñecho lo que ahora se solicita en ella.
f«rme(Íad«8 del aparato góaito-urinario, 
postrer asunto que había sobre la mesa, 
surgió de nuevo un amplío debate rela­
tivo a le plaza de especialista para la 
curación de «sas dnfarmadaáes.
Antes do explanar la moción, pregun­
ta ei señor 0Jm«do a la presidencia qué 
medidas ha adoptado con el mélico dala 
B.sneñcencia municipal que desempeña­
ba esa plaza, después de haberse acor­
dado suprimirla en ia sesión del día 11 
de Febrero último.
El presidente replica que ínmedíate- 
mente se avistó con el Decano de la Be­
neficencia mahicipal, don Luis Gómez 
Diez, para que fe Alastrara sobre este 
cuestión, enviándole el informe, cuya 
lectura ordena al secretario.
En aee informe dal señor Gómez Díaz, 
trabajo muy notebia y digno de los ma­
yores elogios, se argumenta de tal for­
ma, respecto a las canlidádes qua ban de 
concurrir para el desempeño de cual­
quiera de las firpecialidades de ia cien­
cia móiiico, que no d^ja lugar a la menor 
sombra de dud^.
Dice que al espsciaüala ba' de ser 
quien posea mejoras ií .uios y más cono­
cimientos par» el dasátmp&ño de úna 
plaza da esa íodole, pracísando para Ob­
tenerla acudir a una oposición donde ha 
de probar sus aptitudes ente un tribu­
nal competente.
Ei señor O medo expresa que después 
de oído ese informe, nada le resta que 
decir en apoyo do su moción, y prpppne 
que se les comunique de oficio a los seño­
res Directores de las casas de socorro, 
que se hagan cargo de la curación da los 
enfermos de las vías urinarias, por haber 
cesado en el desempeño de la plaza que 
ejarcia el señor Radríguez Raudo, y que 
éste entregue al médico-director de la de 
calle Mariblanca y bajó inventarió el ins­
trumental que posee.
latervienen an e! debate los señores 
López López, Valla jo, Mapeili, Viñas, 
Olmedo y Segalerva.
Ei alcalde, ooutéstando el señor López 
López, que calificó da ligereza el que 
hubiera asesorado del jefe de lá Béúifi 
cencía Municipal, dice que siempra piro- 
cedará de esta forma en cualquiera de 
los asuntos que se relacionen con la Ad­
ministración.
El stñor Ssgalerva propone que ss su-
_ 5 dos, excepto uno de la de (jlracias y Sub-
señor ^ venciones en diversas instáacias pidíeu- 
las en- |  conceelón de lie migmar.
Semana 10.—Sábado 
Santo d« hoy.—San Casimiro.
Santo de mañana.—San Susabio.
l íw h ü s '  -n-ara h o y  
cu a r e n t a  h o r a s .—Ba las Claras.
El de mañana.—;Bn San Agustín.
N „
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Almacén al por mayor y monor da Ferretería a
SAOTA M ARIA, 13. — MALAGA
Batería de cooin®, bermmisntas, aceros, chepas éi zinc y latón, alambres,'estté
4
tado 1* palabra para formular magos, 
renuncian a «l!»,<sa vista da lo avanzado 
de la hora, y se levanta ia sasió», des­
pués de las 8Í«t«.
0 £ SOCIEDAD
R ela to  de un. tesiig 'o
Viio de los cotnliafó
avtf VeribÉ
Del sector vecino, llega el aviso de qáe 
los alemanes, en gran número,se disponenFa 
atacarnos.
Casi al mismo tiempo, una corta ráfs^a 
de 75 pasa algo por encima de nosotros y ya 
a estrellarse en los alrededores del molino 
de viento. Las cabezas se alzan para ver me­
jor, rápidamente saludadas por disparos 
contra el parapeto. Los obnses alemanes lle­
gan en número enorme. Tenemos yá algu­
nos heridos y un muerto.
Ahora, todo el mundo, está preparado, la 
bayoneta calada, los dedos én el disparador, 
los pies en el barro que, ensucia él fondo de 
la trinchera. jQué llegue él átáque! |Que 
llegué pronto! ¡Porque los nervios yá no 
pueden más! ¡Todo antes que este silencio 
de enfrente, lleno de amenazas y qúe está 
espera exaspsrante de una crisis que se 
siente inminente y que no quiete estallar! 
¡Que llegue pronto el combate!
Y he aquí que, sin ningún otro aviso, ca­
da uno se ha detenido como por resorte y se 
apoya en el parapeto. Ante nosotros, unas 
masas grises brotan de la trinchera enemi­
ga, se alinean, se hacen compactas y ter­
minan por dirigirse hacia, nosotrós. Queda­
mos estupefactos, por un instan|e deprimi­
dos por lá formidable impresión' de ver 
surgir de repente una falanje tan terrib e, 
que se acerca auimáúdose con sus . cantos 
guerreros.
Responde un grito, unánime, entusiasta: 
i¡Víva Francia!» Lá sangre que circulaba 
demasiado aprisa, se calma. Todo es ya 
tranquilidad, plena posesión de sí mismo. 
Las ametralladoras comienzan por hacer 
en la masa gris sangrientes huecos. Y, de 
pronto, la trinchera se ilumina con el fuego 
de todos los fusiles. Sin disparar una bala.
En el correo general, vino dé Alge- 
*ciras, el nuevo Góbernador militar de 
eata plaza, general de brigada, don Dá 
maso Berenguer.
En laeitación, le esperaba eu ayu­
dante de campo, teniente coronel de 
infantería, don Fernando Berenguer, 
que en el expresó de la mañana llegó 
de Madrid.
De Valencia, llegó don Rafael Gar­
cía Cabrera.
De Córdoba, regresó el conocido mé- 
dijTO, don Ramón Óppellt.
De Puente Gonil, llegaron don To­
más Briosso y su bella hermana María 
Luisa.
En el expreso de la tarde, marcha­
ron a Madrid, llamados por el ministro 
de Hacienda, Iqs fabricantes de hari­
nas don E,?ifael Madroñero. don Sebas­
tián Briales López, don Ricardo Ban- 
drés y don Ricardo Peñas.
También marcharon a la Corte, don 
Manuel Rosado Clavero y don Carlos 
Gómez.
A Barcelona marchó, el estimado 
joven don Juan Zamorano.
A  C(5rdoba fueron, el decano del 
colegio de abogados, don Manuel Do­
mínguez y su bella hija Victoria.
Ayer fué conducido al cementerio 
de San Miguel el cadáver del respeta­
ble señor don Alfonso Mortéto Este- 
vez, constituyendo al acto una mani­
festación del duelo.
A su desconsolada familia enviamos 
nuestro sentldjo pésame.
, _ - , - - los alemanes avanzan, algo desunidos, pero
i  inap l̂sados por sus oficiales, revolver yimente desempeñaba af señor Rodríguez 
Rando.
Al ponerse «1 asunto a votación, después 
de! largo y enojoso debate, se ausenten 
ios concejales monárquicos, excepto los 
señores Viñas, López Lójraz, Oliveros, 
Milanós,_0!medo y VaÜejo.
v ie ro n  ííiSfvurwiSíBs;CTWd«i"«c n ijr 
Olmedo, 17 concejales y cinco an con­
tra, emitiendo sus sufragios an pro los 
rapublicanos, los señores Olmedo y Va- 
llejo y el alcalde; ah contra los señores 
Viñas, Oliveros, Milanés, Lónaz López y 
Cárcer, que volvió a su escaño mientras 
se «factuaba la votación:
Terminada ésta, tornaron al salón los 
adilas qna antes lo abandonaron. - 
Al propio tiampo que la moción, se 
aprueba la enmienda hacha por el señir 
Segaierva;
De urgencia
Queda enterado al Concejo de una re­
solución díd - tribunal éórrespondí«nts. 
acerca dal derecho que tienen al disfrute 
de quinquenios ios empleados mnnicipa-
maohete en mano, asi como por las amena*' 
zas de sus ametralladoras.For racimos caen, 
se caen los unos, sé levantan Jos otros; vaci­
lan nn instante algunos, pero el conjunto 
avanza. Una última orispación .lleva a la 
fuerza, disminuida en una ¡mitad, dislocada
ínoliá
cuerpij á énerpp gé entabla, n^ientraá que 
nuestra artilíeríá prevenida éyita qup se 
acerquen las reservas, qúe pudiesen intér- 
venir.
Los óbuses alemanes caep., en .medio de 
esa lucha. ¡Cómo se puede conservar el justo 
YócuerdO de| estas cosas, cuando se mfita 
sm refiéüóñ, sin vápilacionés, sin déscanso! 
¡Gracias a que aquello dura poco) La má- 
yoría de los uniformes grises retroceden a 
sus posiciones. Algunos saltan a las nues­
tras, donde son muértos o hechos prisione­
ros. Y nosotros nos encontramos agotados, 
pero triunfantes, detrás de nuestros para­
petos casilanrasaúosj.entrp eí fondo ensan­
grentado. Ante nuestra vista, el suelo está 
literalmente cubierto de cadáveres. Unos 
expiran, otros gimen, algunos quieren le-
Reetablecida de la dolencia que ha 
■sufrido ha abandonado el sanatorio del 
 ̂doctor Gálvez, la distinguida esposa 
de nuestro querido amigo y correligio­
nario, don Enrique Mapeili Raggio, 
jefe de la minoría republicana de este 
Ayuntamiento.
De corazón lo celebramoe.
En la parroquia de San Felipe se ha 
verificado el enlace matrimonial de la 
bella señorRa. Luda.-Sala# Mire î  ̂ coa 
hueitro particular amigo don Aurelio 
Jiménez Paseti.
Fueron apadrinados por don Pas­
cual Miret, tiü de la desposada y la 
distinguida señorita Milagros Jiménez, 
tia del novio.
Deseamos a los nuevos.esposos todo 
género de ventura».
les que recurríerún contra acuerdo,de la I  ventarse y otros se arrastran, esperando la
Corporación suprimiéndolos.
Ss da .cuanta da un Informa de la Jau­
ta Provincial de Sanidad, en el qne sa 
consigna que .nO'^pt^den saétrse de los 
cementerios ninguna clase de mcteriales, 
y se acnerdá darles trasladó de dicho in­
formé a los capallanss.
Apruébase ún informe de la Comisión 
de Arbitrios, propontendó que se concr- 
dé a don Francisco Soüs al establecí- 
míanto de un dejp&sito para la venta de 
chaoiná.
Se aprueba la distribución da fondós 
pera el mes de Maño.
Las m edicinas a pobres
El señor Olmsdo ss ocupa de la óomn- 
nicación que ha dirigido al Ayuntamien­
to el Colegio Farmacéutico, referente el 
aumento del 25 por 100 del precio délas 
medicinas que suministra con destino a 
los pobres de la Beneficencia Munfcipal.
noche propicia para ppder esoapar.
,Las balas sijban de nuevo y, sin distin* 
guir a los suyos; la indignación alemana se 
ensaña con todo, lo que se mueve. Bajo el - 
cañón que ónsoa su venganza, en el barrí- |iff- ?
En la parroquia, del Sagre^rio je haiL 
sido administradas las aguas del; bau­
tismo a una preqipia niña, hija: de don 
Carlos R p ü el Molina y de su distin­
guida esposa.
La neófita, a quien se le impüso él 
nombre de Miaría del Pilar, fUé apadri­
nada por su abuelo, dón Carlos J, 
Kraüel y su, tía doña Gairmen Kfaüel, 
Los numerosos invitadoa al acto fue­
ron obsequiados espléndidamente;
reuniones celebradas por la Comisión de 
Haciende, y propone qne se eleve una 
consulta al ministerio da la Gobernación, 
para que diga si la terifa oficial de qua 
hablan los boticarios, es obligatoria para 
el Aynnlemiento de Málaga, sí éste pue­
de surtirse de otros farmecéuticos, y si 
eutorizs el establecimiento de una far­
macia municipal.
El señor Cárcer dice que no ha da sur­
gir el conflicto que indica el señor Olme­
do, y con relación a la consulta, estima 
qne huelga hacerla, por que lo que inta- 
resa «stá prescriptO en las disposiciones 
vigentes.
Ei señor Mapeili abunda en el criterio 
expuesto por el señor Gárcér.
Ei señor Olmedo dice que ha llegado 
a sus noticias que si el Ayuntamiento no 
adopta acuerdo sobre esté asunto en le 
sesión presente, el Colegio Farmacéutico 
pondrá en vigor la tarifa oficial.
Retira la proposición sobre la consulta 
al ministro.
El alcildt indica que los farmacéuti­
cos no pueden poner en vigor esa tarifa 
sin qua antes sea rescindido el contrato.
Bt stñor Viñas propone que se oficie a 
los médicos, a fin de que no receten más 
que las dósis necesarias para veinticua­
tro horas.
Como el asunto está pendiente de lo 
que resuelva la ponencia, se aplaza has­
ta conocer lo que ésta preponga.
Solipitudes e informes
El señor Mapeili apoya una instancia
di don César Alvares Dumont intara-
zal horrible, agotados por el esfuerzo , los 
neryios. amouezeudo saltar, el cerebro eu- 
touteoido, el cuerpo sin poder casi moverse, 
mientras que los centinelas velan, nosotros 
nos disponemos a dormir, menos numerosos 
qúe hace unas horas, más numerosos que 
mañana, pero incapaces de apreciar por el 
momento otra cosa que la dulzura de vivir 
y de cerrar los ojos.
¡Ouán humilde.y grandioso es el soldado 
de esta guerra! 
heroísmo, tenaz 
ga y respetable su sueño! ¡Duerme buen sol­
dado de Francia, que mañana dirá el comu- 
nicadól: tFrente a Verdun, nn nuevo ataqúe 
alemán ha sido rechazado con pérdidas». Es 
la gloria de esta guerra: ¡En la historia no
Nuestro, qqerido. aqaigo y correligio­
nario, el culto profesor de esta. Nor­
mal, don Antonio Blanca Córdero, se 
encuentra bastante aliviado de lá do­
lencia que lé aqueja.
Mucho lo celebramos deseándole rei- 
tabljecimiento total.
á Melilla, dpn
Trata de los acuerdos adoptados en las hay otra tan bella y tan justamente mere­
cida».
^  . Han marchado  César
¡Cuan meritorio no es su - Marín y su distinguiiái esposa; el cá- 
su labor, hermosa su fati- pjtán infantería, don Ricardo Ar- 
gbs; éi veterinario militár, doní i^alta- 
sar Pérez Velasco; don Jo»é Mar||^ Ga- 
ray y.don Vicente Villar,
Da Melilla vinieron, .loa capitanes, 
don Manuel Alcázar, don Ramón A1- 
faro, don Antonio Peñalyer, el primer 
téniente don Marcelino Morote y el 
inédico militar, don Paulino Fernán­
dez,
EN EL GOBIERNO CIVIL
Las subsistencias 
Gobernador oivit, señor Torres Gue­
rrero, celebró ayer una conferencia con 
los propietarios da les sociedades pes­
queras
COMISION PROVINCIAL
Bajó la presidencia del s«ñ.or Rosado 
Iguaimento sostuvo otra eonferancia !ÍPh*ál«z y con asistencia de 
n los fabricentfiH harinas. anifinM : | qú* la,integran, se reunió a-j
ios vocales 
yer la Comi-con los fabricantes de harinas, quienes, i j . .
como en otro lugar decimos, marcharon ’ provincial^ adoplándos» los alguien- 
• Madrid, llemados por el ministro de t
Hacienda.
De las gestiones realizadas par la pri­
mera autoridad civil, se desprenda que 
en esta provincia el problema de las snb- 
sistencias es, reletivamente, de menor 
gravedad que en otras.
A pesar de todo ello, el señor Torres 
Guerrero noessa de realizar las gestiones 
precisas para el caso que el magno pro­




Hoy Sábado, a las nueve de la noche, 
tendrá lugar la décima conferencia dal 
presenta curso, a cargo dal señor don 
Adolfo Hartado Janer, sobra al tema iLa 
letra de cambio:»
Las personas que deseen concurrir po­
drán hacerlo, aunque no pertenezcan a 
las clases mercantiles que forman a! or­
ganismo.
E» laida y aprobada el acta di la sesión 
Ifiterior.
Q aeda sobre la mesa un escrito de don 
Miguel Hermoso-Bandera y'̂ ôtros, contra 
la,constitución del Ayuntamiento de Go­
mares.
Sanciónase de conformidad al informe 
sobre quebrantamiento de embargo por 
los claveros del Ayuntamiento de Borge 
en apremio por débitos de contingente 
del año 1915, y Sobra áhtrega a su maáre 
que lo reclama del demente Tomás Gon­
zález Aragonés.
Se acuerda la notificación a su patro­
no de haber ingresado en el Hospital 
provincial el obrero lesionado en acci­
dentes del trabijo, Antonio Arrebola Por- 
tillo.
'A petición del señor Ortege, queda so­
bre ja masa al informe sobre levanta­
miento de responsabilidad personal da 
dos concejales del Ayuntamiento de Ju- 
briqn*.
Sa sancióna un oficio del stñor jifé
aoQídtntiI i f  cirrataras, hacianéo lasj
ños, hojalata, torniiíéría, cS&vezó», cementos, ate., ata.
CARRILLO Y COMPAÑIA
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal i8|20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga; CftUe de Cuarteles, núm
Paira informes y precios, dirigirse a la Direooión:
I t L H Ú N D I f i A  I I  Y 13- -  G R A N A D A
2 3
L C A N D A D O
o i u i ~ i o  « a o u x
Almaoen áe F erretería  a l por  m ayor yFRgiÍ|ior
JUAII 'GOMEZ GARCIA, 20 AL 2&
Batería eeema, Herrajes para édíftcacionos, Herramientas, Chapa» d« b itm . 
Zinc, Latón y cobre, Alambré», Tuberías die hierro. Plomo y estaño, TorniHaría. Cla­
vazón, Maquinaria, Comente, ate., etc.
SülFhTO DE «MONISCO
A e o  N AO C o  N
PRODUCTO n i t r o g e n a d o
EL MEJOR y  MAS BARATO
EPÍ TOOOS LOS ALMACENES,
y  DEPÓSITOS DE ABÓNOS
ÍNSTRU.CCfONES Y FOLLETOS G RATIS
RSPJiESENTACldN DEL
S U L P H A T e  O F  A M M O N I A  A S S O C I A T I O N
VAtENClA (G »ao)MuELue
acieraciones que le fueron pedidas a s a  
cuenta dé reparaciones en los kiiómdtres 
9 y ro dé la cerrétera d« Cártama a Al- 
hauríu el Grande.
PesAn al Juzgado, para qua se insiru- 
yan los «xpadiantas d« récmslóa defini­
tiva, Jas certificaciones libradas por la 
Dirección facaltative^ del Hospital, de ha­
ber temínedo 'el periodo d« observación 
de los alienados Juan Dpráu Ruiz y Ma­
ría Soto Arias.
Se sanciona el ingreso en la sección 
respectiva dal Hospifal provincial, det 
prasuntó áiienadó Arturo Padilla Váz­
quez.
La Comisión queda enterada (ia nn ofi­
cio del conserje de la plaza d« toro»,par­
ticipando que la Gomisióa tenrina muñí- a  ,
toipal ha girado una visita de inspección i  
ai edificio I  Laemoi*
, JNo seí-á.ese estado hinópiíco IjíoJ#, Ge- 
Ili-Gúrci, un wfuíiíogrsnaa (Se l6s rtóuiihos 
que trasmitan ios hiló»'Úle Isi 'FantBBÍs?
¡Vianon tantos camelos Jas Ámóri» 
caal
ikt tü
Madriáv—La Junta Direotive del Cír­
culo da Bellas Artas, hfc acordsdo eoío- 
car nn» lápida «n I» of!sa donde faüeció 
elifesígn® actor José Taííaví.
—En «i teatro Cóp^ico, se ha «stvéna- 
do con óxitoi, jíl jüii^ti«te cémicci en tres 
actos «Los Ciño* Ecijs», original de 
loa señores Perrlft y Palacios.
, Bilbao.-^Sa/'hallé énfarma' fió grav»- 
dad, la notiJ^tt tipíe cómicá de lá'compa­
ñía deljeat'ro de los Campos ÉUseós, se-
Cistr» pi¡ara$ol(o «gstireiije
Esta éstudiantina vendrá a Málsg«:e|it'4 
Carnava i, llagando el Domingo 5, á las 
9‘20 de la me ñaña, en ei tren mixto
Es de crear, como sa ha hecho ea oca­
siones anflog&s, que vaya »!gu’:»a comi­
sión del Aynatsmt(»nto.
pe la estacitSn marcherán; a l Ayunta­
miento, con el siguienta sti'iiopftrio:
GaU*̂  Cuarteles, Áii?/aiQáa Principal, 
Marqués de Lariog '̂/ '̂£'«¡iad& y Duque de 
la Victoria.
, -Cumplm^tarán también a icas»;^ñ3res 
Gobesnaáor civil y miiitap y íu«g<.i b'*rán 
venas visitas a comarcios, casas particu­
lares, así como a ios. casinos y  círculos 
de recreo.
Repertorio
Orquesta: «Fantasía Morisca», (Chapi)«Minuett», (Bofsóni).
Idem de la ópera «M»nón», (Massenet).













«El juicio orar», (Rubio)
(^ías de prnebe», (Nogucreí).
Tocan pasos-dobles de Lope. Franco y
# < t enápvoéa del colisoo organiza una 
 ̂J  h W'* a beavfleio de g«n tí 1 a rtiste.
QfkPtdg«n».-^Con i'ds obres «Campo de 
É y  'SjS haíñespedidp del






V Momo oi ano amarior, «s 
f  :c«íiíebrará bailes durante Jos tras.días d« 
Cdí paval y él Domingo do Piñata- 
{ Peral4 entrada «n el local será n«ce-
% sam ,Janío  pi8.ral»s sénqrss como para 
 ̂ los señores socibs, Ift presentsición dais 
tarjfsía esptíci%l para estas fi^steé, qué»» 
facilite en la Secretarír de 1» «ntidad, to-¡ 
da» las noches', d® 9 a 11.—La <6oTñisi6n.
Nota: (}a«da terminen temen te prohibi­
da la entrada da máscaras.
Secitdai ánínisA
Pemeere jáalspiíi
Se convoca a Junta géneral extraordi­
naria da accionistas pera #1 di* 5 de 
Abril próximo, a Jas cuatro da ia tnrde 
«n sus ofíoínas, para la modificación del 
Reglamento.
B) Secratarió.del Consejo da Admínis- 
traoíóp, Qonzálo Bentábol. .
Moral.
Se alquilan
Unes 4ÍmacAne.s en la celia de Alde- 
retés, nú’m«ró 33.
Paré éu ajústs, fábrica de tapones de 
corchó de Bioy Ordoñez, Martínez Aguí- 
lar 17, («rites Marqués.)
Notas escénicas Pozos
ElM >7 periódico Heraldo de
Madrid, dice al pie d(» un retrato de ia 
gran tiple de ópera señor* Gelli-Curci, 
que en el teatro Nacional de 1® Habana, 
HA ■ j  J? ópera «Sonámbula», ha­
llándose la diva en completo estado d.e 
sonambulismo, para lo cual fué previa- 
m(inte hipnotizada por el profesor Nn-
artesianos
brazo y vapor de lis 
de sondaje de al'*
Esto sique es el colmo de ia realidad
aSw  dísemoañA * ^  «jamplp, cuando un an papal d , bcrracho.
nícola máso ai coliseo donde
trata da riñas o de- 
ya «® fien dado casos de 
, cowir It sáQgre por el tablado.
Perforadoras a 
más-modernas.
Sa facilitan trenes 
quiler. ^
Máqumas J?ótaiivas (sin diamantes) 
para taladrar rocas durísimas con la 
mayor rapidez, y para investigación de 
míneriies.
Estudios y exploraciones geológicas 
para ei descubrimiento de aguas subte­
rráneas.
Se remiten catálogos ilustrados gratis.
Oficinas técnicas: D. Ignacio Raíz; 
' Plaza Murcianos^ 3, Valencia.








En el café «Colón», sito en ^  caHe 
de Calderería, puso fin ayer a su exis­
tencia el propietario de dicho estable- 
cimiento, Francisco González Rodrí- 
. iguez, de 36 años de edad.
Este individuo , durante las primeras 
horas de la noche, estuvo apurando 
bastantes copas hasta íaá doce de la 
noche, hora en qué se internó en un 
«uarto interior que hay en dicho ésta- 
Iblecimiento donde tenía un camastro 
para acostarse algunos ratos.
Estuvo acostado hasta las dos de la 
♦nadrugada, llamando a su amante co- 
noú'dq por Angela, que tiene una casa 
de tenocx en la calle de Juan de Pa-
El suicida co'd su .a tlan te .siguió be­
biendo, llegando'^ dos o tres
botellas de vino. , . „
Entre ellos por miau A^SSla^a- 
disputa dando lugar a qu Angela sa
llera del local. . -
Serían las cinco y media d^ *wa 
ñaña, y no hacía ni cinco miáütCíi que 
había salido aquélla a la calle, cuando 
se oyó una detonación qde puéo en 
alartíia al cántafero y  a lm  dél café,
que eran los únicos que sp’encont^a- 
bán en el mismo.
Al llegar al cuarto se ̂ encontraron 
i al dueño bañado en sangre.
Conducido a, la casa de socorro de 
^ d a  calle de Mariblanca, se le pudp apre- 
^  ciar que se había hecho, un disparo en 
la s iéñ : derecha,*'-*qué le  ̂o la
muerte a los pocos instantes:
En el lugar de la ocurrencia se per­
sonó el jiiez de instrucción del distrito 
de la Alameda, señor H errera, toman­
do declaración.a Angela, ál camarero 
y at mozo del café.
Más tarde ordenó eí; levantamiento 
del cadáver y  su traslado al depósito 
judicial, donde hoy se le practicará la 
autopsia.
del puontfl aoiilPé f  Campanillas, en 
k  cerretarai^S' e Alore, cuyo
presupuestó es d* 3.^98 96 pesetas.
Sé ha publicado una jfeal orden circu­
lar cirigídé a los gobernadores civiles 
disponiendÓ exijan a los alcaldes de loS 
Ayuntamientos de sus respectiva^ pro­
vincias Las manifiesten si en sus respec­
tivas localidades existe Matadero dotado 
de gabinete micrográfieo con elementos 
para diagnosticar la triquinosis; si existe 
profesor vstiirinário, inspector dé car­
nes, y si el sacrificio de resas para il 
consumo se verifica en dicho Matadero,,; 
y ordenándoles apliquen los correcti­
vos a los Ayuntamientos que no hayan 
cumplido lo dispuesto en el Reglamento 
de Policía sanitária de animales domésti­
cos.
Clavero Sánchez, Alfonso Ramos Lla­
mas, José Fortes Toró Antnpío Fortes
Sábado 4 de de
Fortes, Rafael Calderón y N 4 *JioRuk 
Carcíf, han sido denunciador al Juzgado
municipal.
pasivas ka concedido las Blgtiieuidé
Doña Concepción Soíáno Áldecoa' . , 
del comandante don Pío Baca 
P6B6tftS« ^
Dpña Paula Potras Ruíz, dal cnrnT,«i
don Julián Ortega Cuesta i  650 pesetas ^  
poa.A 4el.id . Q o e ir r ^ ln d .
primer teniente dqu Eugenio Luengodel
Martin, 470 pesetas, BEL EXTRANJERO
En Sayalonga so hallan vacantes; la 
plaza dé módico titular dotada con el ha­
ber énual da mil quinientas pesetas, y 
los cargos , de inspector da Higiene y 
Sanidad Pecuaria, con el sueldo de
!
376‘20 péselas.
'dade Alcaucin desea éonpear 
toe mozos José Martin..
cisco López Morales. -
El álcAi- 
el paradero de
El jm z  de lá Merced llama a Antonio 
Ayak Barroca!, para k  práctica de una 
diügenof».
Ei de V«kz cita a don Eladio Domín­
guez Muñoz, para que presta una decla­
ración.
F in a l de  u n a  v is ta  
En k  sala segunda termiteó aya? k  
vista de k  causa incoada contra, Mignei 
Aguilar Vázquez; presunto resppnsahk 
del delito de homicidio perpetrado en la 
persona de Manuel Gutiérrez Guarrero.
Las partes elevaren a definítivss sus 
conclusiones provisionales, pronunciando 
brillantes informes en abonó de ellas, y 
los jaeces popularas emitieron un vera- 
dicto de caipahilidad, de actté?do^con la 
tesis sustentada por el letrado defensor 
señor Martin Velandia, o saa recono­
ciendo a 'Miguel Aguilar Vázquez como 
autor de un delito de homíeidio por im­
prudencia temeraria. ®
El fiscal solicitó en su informa da De­
recho que se impusiera al procesado la 
peña de dos años y un día da prisión co­
rreccional; y la defensa interesó un año 
de dicha pene.
La sala dictó sentencia, imponiendo 
a Mignel Aguíki^ k  pena ds dos años y 
*’‘»aíro meses de prisión correccíonalf
Ayer k é  aatísfeeha por diferentes con- (pon TBS.É«RA.ro)
Madrid 34916.
D e fu n c ió n
Ariüitatiiirato de JKilaia
RdcandA ción dol
f  Busarest.—Ha fallecido la reina Isa-
I bel de Rumania, después de breve en- 
í fermedad.
arbitrio do carnes 
Día 3 de Marzo de 1816
Pesetas. DE PROVINCIAS
S d a r i n aN ú t a s  a a
Poca variación del tiempo reíháWtffr-
Por real orden sé ha dispuesto que no 
procedí? imponer premio en »1 cambio a 
las fracciones iaferiores a 10  pesetas, 
adeudos per declaración verbal de viaje­
ros o por derechos de importación 
y sxpcrUoión que se efsclútn en k s  
Adueñas durante el mes actai.ly que há- 
ym  de percibirse en moneda española 
de plata p biliaies dei Banco de España.
El comandante de Marina ha publióado un 
edicto dando Cuenta del hallazgo en las pla- 
yas dal puerto, dennas tablas, para conoci­
miento de stis dueños. I
Matader»........................ . 1.769*65
» del Falo . . . 26*63
> de Churriana • . 0*00
» de Teatinoi . . 27*42
Buhurbanos. . . . . . 0*00
Poniente........................ . 28*60
Churriana . . . i . . 3*64
Oártama . « ■ . . * . 0*58
Bnárez . . . . . . . 0*00
Morale» . . .  , . , 9 . 1*04
Lavante . . . . . . . 0*91
Capuchinos. . . . . . 16*79
Fehooorrll . . . . . . 36*52
Zamarrilla . . . . . . 21*22
Palo . . . . . . . 4 . 4*87
Aduana . . . .  . .. . : 0*00
Mnelle . . . . .  , . 0*00
Central ........................ . 000*00
Suborbanoa Puerto . . 1 , 49*28




sobre declaración de huelga general, s 
confirmó, repentinamente.
Aunque el propósito ha fracasado, m  
adoptan precauciones.
Esta manana se presentaron en k s  
fábricas comisionados del arte de cons­
trucción, invitando el paro, pero los más 
no accedieron al requerimiento y conti­
nuaron el trabajo.
 ̂Diversos grupos recorrieron las callüis, 
siendo deíenidos dps individuos por ejer­
cer coacción.
El próximo Lunes declararán k  huel­
ga los cilindradores y aprestadores.
Circular
Valencia.—En el Ayuntamiento se ha 
celebrado una asamblea, a la que concu­
rrieron las fuarzas vivas locales.
Los obreros aceptaron la fórmula rela­
tiva al aumento del trebejo, rechazando 
todo lo referente a subsistencias.
Anormalidad
®*rcelona.—La Cáme’rá da Comercio 
y el Fomento del tr'insjo han dirigido 
una circular a los t^ismbros de las mis- 
mas, para que a/:¡icedan a las peticiones 
de los dependj/^ntes da comercio e indus­
tria relativas al aumento de sueldos, 
“i**®tra8 dura la guerra, subsistiendo la 
subida hasta seis meses después de fir­
mada la pe^.
mSTUycClON POBLiCA
D E S D E  Ü B R IQ U E
i l  PUEBLO DI OBRIODE
En el negociada correspondiente de 
este Gobierno civil sa han recibido ios 
partas de acoiéenks dd trabajo sufridos 
por íes. obrares signkniqs:
Manuel Navarra Iháñez, Antohío San­
tiago Gonzáiaz, Jüíé Róiz Duarte, Anto­
nio José Lspn y Luis Ataléó Gómez.
Con motivo de un reoarao de alzada inter­
puesto por un maestro de escuela nacional 
contra orden de la superioridad negándole la 
permuta que tenía solicitada, se ha dispuesto 
que no es preceptiva la concesión de permu­
tas sino facultad discrecional de la Adminis­
tración central.
Resúman de los servicios prestados en 
la cese de socorro del distrito da k  
Mercad, durante el mes de Febrero de 
1916;,
Enfermes asistidos a domicilie, 308; 
ídem en consulta general, 1477; total 
1918. .
Muy próxima está dtfa vez la fecha 
en que han de celebrarse elecciones 
generales de diputados a Cortes.
El movimiento entre los políticos es 
grande; los dos bandos monárquicos 
danzan de un lado para otro, catequi­
zando voluntades, ora con halagos, ora 
con amenazas, procurando cada cual 
hacer acopio dél mayor número de vo­
tos para derrotar a su contrincante.
Dos candidatos monárquicos Se pre- ^  
sentan a disputarse el acta por este f 
distrito, liberal el uno, conservador el I 
otro, y á juzgar por lo que hasta aho- |  
r a  estamos viendo, ambos vienen dis- « 
puestos a obtener el triunfo a cualquier I
costa, por lo cual, la lucha será éneo- |  don Juan Barranco Roánguéz. 
nada y  terrible entre fos dos bandos |  Alhambra. — Don Antonio Carrísco 
monárquicos. Martín y don Luis Mármol Moreno.
Ante esa perspectiva y  creyendo '! Imperio.—Dea R*f«el López ydonJo- 
cúmplir un deber de mi conciencia, ^ sé Atíenza Miranda.
’ í  Haropa.—Don Darío Jiménez Conde. 
^ Colón.—Don Viceníé Pérez Armaiz,
Ha sido nombrada maestra interina de Bai­
lón (Jaén), nuestra culta amiga, doña Guada­
lupe Árauda Ooafia,
La Dirección general de primera enseñan­
za ha acordado nombrar un inspector de en­
señanza en Tánger, que girará visitas a las 
escuelas indigenaa,
Por k s  áiferenki vías da coafeunica- 
cióa fisgaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los Hoteles ̂ u e  a conúnuación 
se expresan, los sígulanks viajeros: 
Europa.—-Don Félix Martínez Péraz y
Matadero 
Estado deinosttatiyó délál 'daorificas
das él día 2 de Marz ,̂ ¡Üñ peso en «ht,.!  
y derecho por todos coneeptos:
20 vacunos y 8 terneras, peso 8.325*750 ki- 
légramqa, pésettui 832*57.
27 lanar y cabrío, peso 294 500 ktlógramos. 
pesetas 11*78 ’
31 cerdos, peso 2.860'CQ kilógramos, pese­
tas 886*00,
 ̂ Oames frescas, Í0S‘Ó0 kilógramos, pese-Ikfliom
12 pieles a 0*00 una, IS'OO pesetas.
Total de peso, 6.088*250 kilógramos.
Total de adeudo, 603*15 pesetas.
Cem enterios
Recaudación obtenida en el dia 3 de Mar­
zo por loa conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 3é7'5Q pesetas.
Por permanencias, 123*00 pesetas.
Por exhumaeiones, 00*00, pesetas.
Por registro de panteonesy nichos.
Total, 470*50 pesetas
Se han remitido a la «Gaceta» las listas 
reotigoadas de loa maestros y maestras interi­
nas Con derecho a obtener plazas en propie­
dad de .625 pesetas.
DELE6ACI0H BE HACIENDA
Per diferentes conceptos ingresaron ayer es 
a«ts Tesorería de Hacienda 5.781*25 pese­
tas.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda 
los haberes del mes de Febrero último, los in­
dividuos de clases pasivas de montepío mili­
tar.
voy a permitirme hacer algunas ad­
vertencias a los electores del distrito y  
muy particularmente a ldé dé este pue- 
blo de Ubríque, entre los que, como es 
natural,me dirijo con más interés a lois 
que son mis correligionarios.
El sufragio universal, conquista la a. 
más grandiosa que hizo la célebre re- V 
volución de Septiembre, fué instituido ‘ 
para que todo ciudadano útil por la 
ley pudiera ejercer el derecho de emi­
tir libremente su voto en favor de ' 
aquel que entre todos reúna las condi­
ciones necesarias para ser elevado al ** 
alto puesto de representante de la na­
ción, y que conceptúen más acreedor o 
más digno de merecer sus simpatías, y, 
por lo tanto, le crea más á propósito 
para plantear y sostener sus opinionés.
Así, pues, el hombre consciente, el 
ciudadano honrado, no debe dar jamás . 
su voto ál amqicioso, ál egoísta, al que ■ 
no sea honrado y  .verdadero amigo del 
pueblo, ál que no sea bien conocido 
por su pfobidády su talento y  cuyos 
intereses no estén ligados al distrito 
que deba representar. Y es sú deber 
arrojar lejos de él a todo aqueL qué  ̂
venga a corrpmpér sus ideas, a todo 
aquel que no venga á pedirle el voto 
para una persona que reúna todas las  ̂
buenas cualidades para ser su repre­
sentante, a todo aquel que no sea ver­
dadero amigo del pueblo, cuyos pensa­
mientos no los dedique al pueblo y pa­
ra  el pueblo y cuyos intereses no estén 
ligados con los de los mismos que le 
van a dar su voto, y conozca bien el 
. estado y las necesidades de los que va 
> a  representar, puesto que su debe es 
I atender a ellas y mejorar su situación.
Ahora bien; ¿representa todas estas 
cualidades alguno de los dos candida­
tos monárquicos que se disputarán el 
triunfo por este distrito en la lucha 
electoral que se aproxima?
En artículos sucesivos lo analizare­
mos detenidamente.
Kd k  prisión central de Valencia ha 
fallecida el recluso Felipe Torres Pino 
(•> «María la larga», sentensiado por 
esta Audiencia.
i Ayer constituyó en la Tesorería de Ha- 
W oleuda un depósito de 17*30 pesetas; don José 
I  Pascual Verdugo, por el 10 por ciento dé la- 
I subasta de aprovechamiento de' pastos del 
monte denominado «Sierra del Medio», del 
pueblo de Alfáráate.
Valencia.—Lg ciudad presank ilraa- 
I' quilo aspecto.
I  Por las callas se vende hortalizas' 
f  Todot los mercados áiñisv-
I Por Queak «aé pande C»*" , '** Ayuntamie o se *x-
^ 1 " “  ̂ ...uede carnero, y lambió a pes­
ca doy pero h»y escasos compradores.
Un grupo kménino alborotó ante un 
puesto de fruta, pata que se cerrara, y 
si decir nn guardia a la que ,comandaba 
el grupo que k  iba a llevar ai gobierno, 
desmayóse k  pobre mujer, precisando 
prestarle auxilio.
En los hornos hay larga cok, no ce­
sándose en el acarreo de harinas para 
elaborar pao por cuenta dal municipio.
De los pueblos cercanos acudan a apro­




Ferrol.—‘Agotados lc»g procedimientos 
de súplica que emplearan los obreros, 
hoy celebraron un mitin, pronunciándose 
discursos yiókniísimos.
Asisiian centanarás de mujeres, lie* 
vando a sus hijos en los brazos.
Después sa trasladaron al Ayunta­
miento, pidiendo al alcalde que transmí- 
tie?a al Gobierno la rasolucién adoptada, 
que es k  siguiente: «Si en «i plazo de 48 
horas no ss solúoiona k  situasién, se 
irán al paro general».
El vecindario está aUrmadísímo.






Valencia.—El señor Zorita dice que k  
concesión hecha ai puerto da Sagunto 
para el embarque de la nararj?, es tran­
sitoria, y una vez terminada í« exporta-
Í ción de dicha fruta, volverá todo a su  ̂ primitivo estado.
I Otras notas
La Carolina.—Continúa k  huelga.
Los obreros stguen coaccionando, y 
obligan a abandonar el trabajo.
El alcaide ha pubiióado un bando en 
el que exhorta al reanudamiento de las 
tareas.
Hoy llegaron veinte parejas ds k  
guardia civil.
Se espera el arribo de algunos solda­
dos de intendencia.
Para tener un buen cerebro hacé falk 
un buen estómagoy y un fuerte «.stómago 
no existe sin «Licor del Polo», que for­
talece y desinfecta k  dentadura, facili­
tando la digestión y una mejor asímik- 
eíón de los alimentos.
La Administración de contribuciones ha 
aprobado los padrones del impuesto de cédu­
las personales de los pueblos de Feriaua y 
Benaojáa.
Dejad, de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repúgnancia y que 
k s  fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, qúe so 
•ncuentra en todas las buenas farmacias.
El Arrendatario de Contríbuciónes coma 
nica ai señor Tesorero de Hacienda haber 
nombrado auxiliar subalterno para la cobran­
za éñ lo. pueblos de la zona de Ronda, a don 
José Romos Moyano.
Agradable ai páladar,más activo, facilita
k  formación de los huesos enVlos niños |
I  For el Ministerio de la Guerra han idde 
i  conoedidoa los siguientes retiros:
¿ Cruz Navas Céspedes, gqardia civil, 38*S2 
I pesetas. ' ’ ‘
5 Ricardo Pérez Vázquez, errabinero, 41*06
de crécimiento delicado, estiinula el ape­
tito, activa la fagocitosis.. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia,en 
k  tuberculosis, en los réumatismos.» 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París.
Don Salvador Rodríguez Rodríguez, segun­
do teniente de la guardia civil, 158*63 pese­
tas.
Ím  Dirección general de la Deuda y Ciases
He aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies;
SEVILLA
Aceite nuevo, 915 a 916: De 10*25 a 11 pe-
isetaa.
Cereales —Trigos, de 41 li2 a 42 pesetas 
los IDO kilos sobre vagón Sevilla. Habas, de 
28 1 {2 a 30. Cebada, do 27 a 27 li2. Maíz, a 28.
Carnee: Bueyes, de 1*75 a 1'85 pesetas ki­
lo; vacas, de 1*80 a 1*90; terneras, de 2*22 a 
2*5Q; novillos, de 2*60 a 2*15; borregos, de 
1*80 a 1*90; ovejas, de 1 70 a 1*76, Cerdos, a 
1*90 peBetas kilo al entrador y 2*24 al tabla­
jero. '
MADRID
Trigo, de 68 a 69 reales fanega. Cebada, 
de 30 a 32. Avena, de 27 a 28 pesetas los 100 
kilos. Maíz, a 29. Centeno, a 11 pesetas fa­
nega.
BARfELONA
'Por pesetas los 100 kilos: Aceité de oliva 
andaluz, de 109 a 114. Alpiste, de 45 a 46. 
Anís, de 100 a 110. Arroz, de 46 a 76, Cacao, 
de 285 a 420. Cebada, de 27*59 a 98, Habas, 
de 34 a 52. Maíz, de 29 a 89*50. Bacalao, de 
6Í9 a 67 pesetas los 40 kilos.
J VALENCIAirrigo, de 38*59 a 41 pesetas los lOÓ kilos, bas, de 81*50 a 33. Maíz, a 30. Cebada, de 28 a 89. Almendras, de 258 a S4S Avellanas, 
de 858 a 263. Azafrán, de 144 a 146. 
Vaporo» «Qtrados
Vapor «A. Lázaro», de Melilla.
», «Castilla») de Algeciras.
 ̂ » «Cabo Carvoeiro», de Barcelona.
» «Trini», de Ceuta».
. y^tporo» dospachadoe
Vapor <Á. Lázaro», para Melilia.
» «Cabo Carveeiro», para Sevilla.
» 4Castilla>, para Barcelona.
» «Trini», para S. C. de Tenerife, •
Valencia.—Muchos barcos marchan a 
Ies puertos cercanos.
Aun no circulan los tranvías del ínté- ^  
irior. ■
K  I X N I D
Algunas entidades siguas pidiendo que j  





Barcelona.—En la Pieza da San Pedro 
intentaron los huelguistas impedir los 
trabajos, teniendo k  policía que hacer 
dos datan don es.
Un grupo alborotó ante la puerta da k  
comisar i8) pidiendo k  libertad da los de­
tenidos.
Reunión
La «Gaceta publica k  recaudación d« 
Enero, importante 77.772.303 pesetas, lo 
que acusa un aumento de diez y siete 
millones, camparatívamente con igual 
mes de! año anterior.
De dicho ingreso corresponden catorce 
millones a productos alimenticios y dos 
a impuestos sobre al azúcar.
Los pagos, que ascienden a cincuenta 
y cuatro millones, presentan un aumen­
to de veinte y cuatro.
Valkdolid.-^En el despicho del Gobér- 
nador se reunieron los presidentes de k  
Cámara de Comercio, Federación Agrí­
cola y Asockcióáde fabricantes ds hari­
nas, para tratar del informa relativo al 
marcado oficial regulador de Castilla, pe- 
diño por el Gobierno.
De Correos
Huelga
C»rtagena.—La situación en la síarfa 
minera, se agravé.
Arúicks* pora mañana k  huelga, 
siendo seguro qué secundará el movi­
miento los obraros de los pueblos cer­
canos.
Los mineros han solicittdo «1 auxilio 
de la Unión g«neral ,de kabrj«dores.
Sa ha concentrado k  guarois ciVil.
Sobre el coúílicto
Muy pronto quedará establecido el gifh 
internacional con Francia^
El ahorro postal comenzaré en k  pe­
nínsula al mismo tiempo qq» «n k  zona 
española de Marruecos.
Las horas, en k  Caja eantrál, sarán d« 
diez de k  mañana a una de la tarde.
Los Sábados s® ampliará al servicio 
para que ios obpííros puedan aprovechar 
k s  horas, después da cobrar.
£1 pleito de los garbanzos
Barcelon».—El runaor qua círeakha
Los garbanceros makigueños se pro­
ponen visitar ai minist?o de Hacienda, 
quién les tiene prometido resolver pron­
tamente «l pleito, en sentid* favorable.
Pareo» qué s» rebajará ai gravamen a 
4 o 6 pesetas los cien kilos, teniendo «n 
cuenta que solo s* pide permiso para ex­
portar 2.000  toneladas, que hay un exea-
Cura el, estómagó a intestinos «1 Elixir 
ÍBstomtcal do SAIZ DE CARLOS,
S« Alqnilftn
l i  pké principal da k  cesa calle'de k  
Victoria número 49 y oi principal da la 
case calle de Alcazabilk, uúm. 26.
Para su ajaste, darán razón Panade­
ros 26.
©6 ÉL hombre q ue  RIE EL HOMBRE QUE RIE 2 7
S S ÍtO R lT A S -
£mí qu9 Pida debe saber antes de m  «no- 
trimonia.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandándo 3 pesetas en sellos y 
giro Postal.—Anfottio Qarda, Conchas, 
I, Madrid.
F rancisgo L ópez Vera. 
Ubrique, Febrero de 1916.
i
Estación M eteoroló^cá
del Instituto de Málaga
Obflervaoionea tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el día 3 de Marzo de 1916:
1  Altara barométrica reducida aO.o, 755*4, 
Máxima del día anterior, 15*0.
Mínima del mismo día, 9*2.
Termómetro seco, Í0*4.
Idem húmedo, 7*4 
Dirección del viento, N. O.
^emómetro,—E. m. en 24 horas, 95. 
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, rizada.
. Evaporación mpn, 8*0.
Lluria en mim, 0.0
Catdcismo de lo s úaiaquinistAs 
7  fogoneros 
6 .‘ EDICION
Muy útil pafft manejar toda clase de 
máquuas de vapor, economizando com- 
buslibie y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex- 
direetor de k s  minas de Reocin.
Se venden en la. Administración de 




Eú él vapor correo de Melilk llegaron 
ayer los siguientes pasajeros:
Don Manuel González, don Ricardo 
Mercado, don Serafín Linares, don-Lok 
Fridrich, don José Reig, donTiburcio 
Calzado, don Francisco Lugarra, don Ri­
cardo, Marín, don Justo Blázquez, don 
Rafael Penal ver, don Mariano Ramos, 
don Dionisio Roldán, don Manuel Peñas, 
don Enrique Vidal y don José Jover.
En Benamargosa, y sitio conocido por 
«Caserón de M*gn«ño» ha puesto fin a 
su vida el vecino José Jiménez Yuste.
Para llevar a cabo tan fatal propósito 
se ató k  f«jia al cuellOj y colgándose de 
un árbol e« ahorcó.
Sopónos» que «I infeliz Jimánaz ha 
adoptado tal r^soluddn por habérsale 
ahogado hace varioé días en el rio «Gran­
de» un huay desu propkdad.
En el lugar del sucejío se personó el 
juzgado, ordenando «1 levantamiento d«l 
cadáver y su traslado aLdepósito judi­
cial.
A k  prisión de Ciudad Real será con­
ducido ei preso en k  de esta cepital, An­
gel Sakzar Vidal.
La Dirección General de Obras Públi­
cas ha aprebádo el proyecto ds pintara
En una taberna que Luis Calderón tie­
ne establecida en B«namargosa, un 
grupo'de jóvenes jnUntó abusar da uua 
ñmj«r que habíorido a dicho pueblo en 
compeñia del dentista ambulante Fran­
cisco Calvo Regidor.
Los autores del hecbio, llamados Joan
barón Buékhurst, viacoAde Grañfeild, conde de Bor­
dad, y que se compene de tres palacios paralelos, uno 
detrás de otro, como líneas de infantería.
Tomás Thyunye, vizconde Wemonth, barónVár- 
nismster, posee a Long-lease, que tiene casi tantas 
chimeneas, claraboyas, glorietas, pabellones y torre­
cillas, cómo él palacio real de Chambord en Francia.
Henry Howard, condé de Sufíolh, tiene a doce le­
guas de Londres el palacio de Andlyene en Middle- 
sek, que casi tiene tanta grandeza y majestad como 
el palacio real del Escorial de España.
En Bedforshire posee Enrique, marqués de Kent, 
él Wrest-Housse-and-Park, que es todo un territo­
rio, rodeado de fosos y dé murallas, con bpsque, ríos 
y colinas.
Hampton-lourt, en Hereford, con su poderosa to­
rre almenada y con su jardín, al que un estanque se­
para del bósqué, pertenece a Tomás, lord Coningsby.
Pertenece a Roberto, conde de Lindsay, Grims- 
thorf, en Lilcoímhire, con su alta fachada recortada 
pór torrecillas, con sus parques, sus estanques, con 
faisanerías, con sus ganados, con sus árboles simétri­
cos y en largas filas,, conisus parterres bordados de 
flores, que se parecen á grandes tapices; con sus pra­
deras para ejercitarse en las carreras y con< la gran­
diosidad del círculo, en el que las errrozas dan la 
vuelta antes de entrar en él castillo.
Newnhan? Padox, en Warwickshire, tiene dos vi- 
yeros cuadraAgularés y una pared frontera con ven­
tanas de vidrios formando cruz; pertenece al conde 
Deubigh, que también es conde de Rbeinfelden en; 
Alemania,
Wythame, en el condado de Berk, con un jardín á. 
la francesa, en el que se encuentran cuatro cobertizos 
tallados y una gran torre almenada, pertenece a lord 
Montagne, conde déAbiegdon, que posee también a 
Rycott, en cuya puerta principal está escrita esta di­
visa: «Virtus arietes fortiór»/
William Canndish, duque de Devonsbire, posee 
seis castillos, uno de los cuales, el de ChaUswortb 
de dos pisos, es de puro orden griego; además su 
gracia es propietario de un palacio en Londres, en el 
que hay un león que vuelve las espaldas al palacio 
del rey.
El vizconde Kinalmeaky, que es conde de Cork en 
Irlanda, posee a Burlington-housse en Picadilly, y 
tiene vastos jardines que llegan hasta los campos 
de fuera de Londres; posee también a Cbiswicb que 
ostenta nueve cuerpos de babitacionss magníficas; 
tiene además Londesburgh, que es un palacio nuevo 
al lado de otros palacios viejos.
El duque de Beaufort tiene la propiedad de Cbes- 
Isca, que encierra dos castillos góticos y uno floren­
tino ; posee a Badmington en Giocester, que es fina 
residencia que contiene multitud de avenidas eií for­
ma de estrellas. ' *
JbonHolles, duque de Kewcastle y marqués de 
Clare, posee a Boláover, cuya torre cuadrada es ma-
cuarta






9ta de píoiucciója sapsííoy a 90.000 
qu« !a rnspcaucís. s# «ncumtPtt •«  
á® Má’&gsi, expuesta & piosrsa.
Solicitud
Uftffl comisí/m de «Ibtñilea y otras re- 
piíesssHteoiafies obreras ha solicitad^ per­
miso para calaforar #1 Doaaingo una raa- 
Eífastíción.
Parece qno Gobh.fiío ?fí^*utorjK»rá 
«5í»tnpte q3i« «es po  ̂ l« m>náOw,^pu«s j
.como <Ht éíí C«.í*oavĵ L Ja tflasncí» d» 
gente, por ia tarde,puáisr* dar ocasión a I 
algÚQ incidente.
La s itu sc ién  de V sleu cia
Si g{b'*r.ít?*d'’'P do Valencia ,tí»5sgfsfía 
qn« qÍ2U« f» íPSKqníiidad-
Zorita flomuaicó, jor t®léfí)a<s, habsr 
eoavocado a las fa*r**s vivas da í* po­
blación para ver Ja forma da Solucionar 
el coBftieto ío m«5jor po8;bl«.
Las cigarreras
Sata mañftR?. n¿> trabajaron les ciga­
rreras, «guardándo la solución de la vi­
sita que les comisionadas hícísrau a Ro- 
manonas.
En virtud del buen ánimo del Gobier­
no, por la tarde se restableció la uoriáa- 
lidad en la fábrica.
ea e l ministerio no se !« presentó autori­
zación slguna para que saliera ningún 
pyoduslo. ,
Dsbo pschazay —sñadió—lo que s© ha 
dicho, suponiouáo qa» aíguaes compa­
ñías perjudicadas por Urzáiz van a ser 
favorecidas ahora, puesto que yo ni he 
pertenecido ni pertenezco a ninguna 
compañía, y estoy en libertad plena para 
r¿soiv«í 9ÍH presionas.
Stt cúsalo « ¡as 
rcera^, que jvjúra
yacíos dei Esteáo Mayor Central figura el S  
que se m eacioiis: . o
«Los apidftdas de cuota qúp,ingres»n p  
voluatorios y posean algún, título acedé- 
.mico,, podrán -«Isfgir cuerpor; Los que 
tengan ia carrera de medicina o farmacia 
serán destanadosa Sanidad, y ios que 
posean carreras literarias elegí:¿n entre 
Iss armas ge Qsrales.'
Ai teí “minar a! tiempo, de. su compro- 
iicancisrá] olcrgándoles un
brigada aiemáo, Vop 
llecidtí a «oasequopcia de, !^s p en  
pecibmra ®n uno d i los ataque a» 
d« Duaumoní.
Ultim.o»<la6pa’-«3lio:# I A.MENIDá .D.ESí
PÓÍTOUré
Madrid 4 1916.
pjgiiclonss de k s  ciga- miso, k-s Vas li' .
otras cos*8 pretenden |  'reáí'despséb.b con eí «mpieo d^ se^unáos 
|e0\«ntss 4 f aceptación
Berá.obiígiittom.
'* Lé tiene por objeto cresg nú­
cleos de tftai¿.l es de la psserya cóa las 
necésavias uotés d.e apUtúdj p.aifa,.el caso 
de movilización general.
' P é s a m a
L* familia real y el Gobierno ban 
telegrafiado el póseme a Rumania, por
el failfcimíanto de la rsina.
Lut©
Con motivo d®l faíleclmíauio d® la rei­
na de Rumenfa, la corta vestirá luto 
durante veinte y un días, oUce riguroso 
y diez de alivio.
Su sorípcién
Hoy s« h».n s.asoritíto s4 .241.500, 
en obíigacioíEss del Tesoro.
S i n  s e ñ a l a m i e n t o
P om o s»? deurganci®, aun no se ha 
s»ñu¡ado f^cha p«ra la nasy* renaióa de 
i« junta de defensa nacionsi.
Inspección
21 rey girará en breve un« visita a los 
comedores de caridad establecidos en ¡os 
distritos.
Don Alfonso había síg'fiificadnal señor 
García MoHu» su deseó de inspeccionar, 
personalmente,el fancicnamiento de esos 
comedores, psra conocer detalles de ¡os 
auísmos.
Am ortización
Mañana se publicará en al «Diario oíi 
ciai», la amortización realizada en las 
vacantes de oficiales generales.
WtiSlSÍ^'^ i 
.iLtbraâ  >
Ainartívajsi s> m'£ IW  
36ú
» áe Én̂ n&nsi. . .
GaaBipañm 4 . Tabaco, 
li^acar^ra Fra^arentvs! 
» Ordinaria» 
ü . míe Fíats .























y i U a n u c v a
El mlffliatrp da Hacienda recibió hoy a 
los naetahirgíeos y alcoholares.
Esta tarde ccnfarenciará con ¡os sida- 
rúrgicos para buscar úna fórmula armó- 
a icá .‘
Respecto ab asunto de iqs garbanzos 
estima Vitlanuevaque precisa tener cui­
dado, pues no obsiftiste ás®gur®r los eo- 
cecheros el exceso á« producción, es lo 
cierto que ol arlícuío sube d» precio con­
tinuamente.
En respuesta « la denuncia sobre con- 
trabando, afirma que desde su entrada
recibir «n socorro fijtdop»rael
caso de fAlledmienío, juzga el Gobierno 
que «8 una domí«r da disparatada.
Deben cof’.sidírs; ? las obreras qué la 
fábriss iiaMjtdí'iri reprasanía nú sácrífi- 
c'.o. y qu« sá tv3 .sáMorta solanvání® por 
favoresería».
Aceraa de «filos paríicularas han oon- 
f«rtnciado extensamente Romanones, 
Hchegaray y Allende Sálazsr.
D e c r e t o
Se ha firmado si dscréto refaronte a la 
rebája de ñstas.
LO QUE MCE E l  PBESieENTE
Nos manifiesta el conde de Romano­
nes que esta tarda recibirá a la comisión 
gestora de la importación de materias 
primas. , ,
Rscohóce &Í j*fe dál'GoMsrno que este 
probiama tiene importancia suma, y pre­
cisa éstudiarlo detenidamente, por ser 
fundamental.
Sobre la dimisión del goberdador de 
Madrid, di jó el presidente que no era 
cosa de urgencia.
Como hay muchos problemas que aho­
ra píeceupen »l Gobierne, confía qu* 
Merino no qusrrAP crear un con fleto, en 
les autualee circunstancias, y que se so 
meterá a las conveniencias del partido.
Lms subsistencias
Hablando el s«ñor A ba de les ariícu- 
los que publican aigune» periódicos acer­
ca de les snbs'stebcus. declaró queco 
«e puede negar J« gpévedad de laS cir­
cunstancias pr»s<sí)S»í«i, debido a que pa- 
d«c»m<.s iodos !ü3 «fictos de la guerra, 
papó easgura que el GobieriiO no p srma- 
u«c« inactivo, que hizo cu tuto pudo, y 
que continúa haciendo.
Sobre una dimisión.
Reeipecto & la dimisión del señor Me- 
rinc , cree el mmistro que se ha precipi­
tado, y anuncia que se propon* presen­
tar a l&s Cortes un proyecto deslindando 
las «iribucionus del Director d« Seguri­
dad y dei gcbjpnador civil, para evitar 
rozamientos. .
, |  JuBtedeteaasportes
3 « ha facilitado «l decreto creando la 
Junta transportes marítimos.
La Director d« Comer­
cio, como ffl delegado da Ha­
cienda, C05I&0; viflit,; y óchw p@pra-
eentando ios mirsbiiierio» de Gobs'yúdClón 
y Marina, ía p?e»íd»QCi«.de la* Cámeráé 
de Comercio de Madrid y Barcelona, de 
la Asociación da Agricultura, de la dé 
navieros españoles, de ia de Bilbao y de 
U de Barcelona,
La Junta organizará el ‘ir&nsporíe re­
gular económico de ios articulos índi;^ 
pensables papa Ja vida nacional, princi­
palmente el trigo y éí carbón, ntílizando 
la flota mercante españok *, fijará a,fin de 
CAda m«s.ei precio ia  los ñatas quaha de 
regir «n el siguientes; clasificará y des­
pachará los pedidos de tonelaje que ha­
gan los importadores de trigo y carbón.
Podrá la Junta ampliar el número de 
las mercancías, siempre que las circuns­
tancias lo aconsejen, y fijará el precio 
máximo de las que se importen.
Se au^riza a ios nay îaros psira con­
certarse entre si y determinar los buques 
que hayan de poner a disposición dé k  
Junta. ,
Cpnstituiróte ésta tres días después de 
publicado «i presehte décreto.
La disposición de refcreucía contiene 
otros artídulos sobra régimen interior y 
facultades de la Junta.
V isitas
Romanones recibió en el ministerio de 
Estadó al embajador de los-Bstadoé Uni­
dos, con quien conferenció largamente.
Daspnés lo visitaron Alba y Laque, 
tratMudo éj priméró dé cuésliüués electo
r«í.és- , '  ..
Et ministro de la Guerra le cc.muuicó 
bue había enviado obreros panaderos 
militares a La Carolina.
Negé|Luque quétuviers^n el menor fun- 
dámento las supuestas divergencias entre 
él y  W&yler, haciendo notar qué el fun- 
ciíhomíento dai nuevo Estsaú Mayor 
Central no permite k s  diferénciis dé cri­
terio, por la mioma autonomía 4^e se
Mr. Poíacasó qua «alié de P*r^ el 
Martes, ha regresado hoy.
Ayer, corea de Revigm, impuso medt- 
llaá y crocsB a mqclios artilleros, '
De Revigni s^iió p^ra Vardua, y por |e  
retnóa f ĵrtifiead® eñiM ó» 1¿ pías*, mea­
do recibido p .r Jüíft é y ®l Estado Mayor.
Iamedíat%m«nt« visitó ios cuerpos «s- 
tablacidhs en l*s oriíks del Mose y Ver- 
áúu, eocargando a iCs jáfas quetransmi- 
t?#ráa a íes oficiales y soldedoií la con-, 
flsBZfi qué en el *jérciio tiéte# la nación 
añidiendo que él, p»i%6nafmente,ae ehor- 
guUece do éRpresark, en nombre de la
pfttríi'. '■ _ . T». íPoineSré llegó esta me nana a París 
para presidir «1 Conssjo convocado. 
Joffíó r*gí8só al cuartel‘general.
G o a i u t i i c a d o
le ha dado.
L M
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Hs equí lo impresión de Id' jornada de
ey«r, 8*gúo «i aUo m»ndo:
se«Sigue el ectancámienio, sin que 
repitkra él ataque en ningún punto.
Es posible que el enemigo s* prepare 
para cblsner nuevos beneficios en el 
primer avsncs, psro aosotros estemos 
consoúdsítiíos 8Q aquellos sectores, y las 
acómatídss que rcaítzaran, estreüarían- 
Sf, segara m«níe.
Pueiti» admiuree tsmb'éa que el BMu- 
do Mayor, viendo el fras^^o da sus ten­
tativas en Verdu», se prepare ;para ini­
ciarlas por otro punto del frente, proce­
do craér que emplea estbé'díes pára 
transportar m stém l y hombrss. ■
 ̂ No deba, pu^, cótóiáüra rse ía diéíai- 
nuoión Jis íritiiasídud da' lé8 ÚpóracícÍB.é8 
como indicio ds un sgolamienío quo^u- 
diérá;éC¿rr®«rk dcléúfeiónabs^ -
Dé todas manfirís, el éesqsij'ía qceípa- 
rece preparer el Estedo Mayor enemigo 
encontrará, e n . cualquier punto 4® k  
iinea, el mismo empuje que lo detuvo en 
Verdun. ' '
Estamos 4í^pt^®stos a contenerle, y 
ctda día que pasu éumenk k  couñtthze, 
,por los maypres ‘esfuerzos acumpíádog'»
Opmunkado
Al úerta da Veráuu la artiÜeíia alema- 
mana mostró actividad en él sector de 
Daaúmont, que comprende el puéblOvy 
el antiguo fuerte.
Lcé étáquec de k  infan|¡cria tudesca se 
redoblaron duránte íodb eji día deAyer, 
y después dé numerosas téntatiyas' el 
enemigo coupigaió avanzar.
El cámbate continúa, librándose en k  
única calle del pueblo.
Al norte y nordeste de Vaus contuvi­
mos k  acometida dé los ádversaHos, 
obligándoles a replegarse. *
Bu k s  alambradas quedaron trozos de 
cadáveres, lo qúé prueba k  gran violen­
cia de fá lucha.
Nuestro fuego de íu sik rk  rechezó los 
ataques iniciados en varios puntos.^
General mberto
Ataque
. Et bereo noruego «Modérni», qUe iba 
dftlaglaterra a Cristiank, faó atacado 
por un avión alemán, que le arrojó va­
rias bombas, sin canearle daño.
Ee de advertir que en la popa ondeaba 
k  bandera norusga. y ̂ ue el buque lle­
vaba ’pintado en las bordas los colores 
nacionaUs.
D h  L iG b ó lL
Tranquilidad
Bu tíido él tenfitorió 89 disfruta tran- 
quilidmd, -mtstráúdoss cooiñyda la opi­
nión.
fía’ pypduciio íísW á blf 
icion relativa ,á ios bárccjs jntárnadqs.
De BiGrna
.Condena
S« ha reunido el Consejo federal, acor­
dando  ̂imponer veiate dí*s d« arraeto y 
ei pé«e « Já r«s*rv>5 da Jos coronétes Sglí 
y Watkawyil. suspaadíó’adoiés en las 
foDcrohés d» ]éf«é del Bstádo Mayor, a los 
cuales é« acusa de ssptoa&jé con deter­
minado baligéraufe.
P irís.—Dicen da Bélgica qus hemos 
bombardeado loé scantonomieníos «ne- 
migos (la í®. región de LfiUg^romarck,
Kó; 3? norí» da Aisn«, varks úatruUés. 
atacsíosruoo de núesí?’o« paqu«flos puáa- 
ios, p«fo fúé?on r«ch4Zid®3,’sufriendo 
pérdidas. , ^
Nuestras batárks fá!»jiz»rón uros fie 
desti’ucción sobrs Jas obras adversarías 
dei ósk  de NíuVíUs y sur d« Barrí
8!U b&C. . . . . ■. a  i '
Bu Argonn* mostró acíividaa nusstrft 
ártitléíía. bGmbárá«audo4as ílucrs ene­
migas dé Filie Mcrk y Bosque d« Cha-,
*̂ ** î8íuio8 éaUar una cotííraaíiua en
iSaioí Habert. , j A  i u
En k  rsglóti nóríé de ‘/«ráun.'k la cha- 
éS fogesífitmé, priíicípalménte haciu ei 
puoblo dé Dutómoní. ,
También en la parte norte d s’ M'pné 
leo reaUziimos uh viyo coat?a*k<ía9 
nos yéifmitio récupérar éMfPrftio inme­
diato kl pueblo.
Ei bóbttáilrdeo se muntúvo vioknUsiwo
al oeste y »sle de Mosy.
En Wosvré, nusitro* s&ñoass conoítp- 
trarón sus fuegos en los puestos donde 
g« OgrupabAU los c jutrark*- 
H$mos logrado diaporssr uua colum 
na én maícha, hacia Jas proximidades 
de Bsaumant.
Rsspscto- a !«■ AUa Alsscia,.atae«mcs 
«lostB de Sjppoís y tomamos algunos 
elementos do trincharas.
En k  orilla derecha dal Grandelargue 
rechazamos un coutraaiaqua «namigo.
Ayer, «n k  región de Domancoárt de- 
rribamas un avión akasáo, qu« cayó «n 
nussírss lincas, «príiionaBdo » sna paca- 
j«ro3,
Un. espectador se arrima al 'kspacho^  
Iletf>6 del te&tro Eslava, y pide una entí 
-~®l del despacho le dice:
—-Pé «Los Granujas» no hay.
—EbV qua tengo más vergüenza que ustkU'̂ '
♦iSc
En. una farmacia.
-rr-Me baldado usted.morfina en de qi 
nina, y por poco ee muere ei enfermo.
—¿Ah, 8í? Pues on ese caso tendrá usted qa» 
darme una peseta más. ’
.—No puedo colocar a sa hijo en 
ñas porque es aún muy niño
^N.o lo crea usted. Tiene ya diez iy siete 
años.
—Pxtos ha oraíidó muy poco.
•—Es que sléínpre hemos vi vitio cu oasaé 
muy hajaa de tacho.
** ... _ ■ ■■•. '. I
—¿Qúé edad tiene BU ]6ríjo, .señora?
~ Castro meses.
—¿Y es el último huo. ha tenido?
D e  A m s t e i í 'd A m
■ R E íH s m O  G iV I L
■ ■ Jqzs.fdo dé la Mümaáa
NaCjimientos—Salvador Delgado Lozano. 
Defúnckues.—NinguüB
fitBgadp dé Santo Dpmingú 
Naeímientos.—Francisco fijartin Ramírez, 
h>efunci(>nps,~0armen Toro Sánchez, An­
tonio'Jiménez GoBÍáiez, Manuel LoZauó Ma­
drid, Alfonso Montaro Estevez;" Juana Sán­
chez Gallardo, Gatmen Jiménez Torres, Fran­
cisco López López y Francisco Soler Sánchez, 
Jusgam áR ia Usrpaa 
Nacimientos—Jo» quin Gfrcia Almendrô ' 
Anaéléta Búrgob Fóróz y José Raiz Toledo, j 
Defunciones: José García Váquez y Mark 
López García.
Iip ic llc iils i llillic s i
Fóvróph.rrilée Subúrbatioa 
SaMas (ie í^di^a paru Cpm 
Tren correo a las 9,16 m.
Tren mercauciás con viajeros a las 8 n.
Salida dp Ooin 2?orq JIfqlaps 
Tren correo a las T aj- 
Tren metcaaelas oopykjeroB a las 11L‘4S m 
SaUdaa da Málaga para FSU»
Tren mereanoias con viajeros a laa 8,16.a .  
Tren correo a Iff 8,151.
Tren díflcreolonal á las 7,151.
Teatro Vital Aza
.FébHcas
Los akmsnee han i&rmiuodp k  
trucoióu da gr«?íde3 fébric»8 da rauni-- 
ciones.
De P o tro g r^ d o
Oficial
Bu.kcom ai’ca deí kgo 4? H«ng#r, los 
akmuués bombt.rdé<t ron jas iocaíiiudzs 
de Lapkmerts y B'jgouií'zsiq» OPÚ plecas 
de ártlikK'k de ;
Dio«u de Riga qaa ay«r se príz«akrou 
uumorDsos asroptops, smjAtiáo bom­
bas.
En Dwítjf k, los tu 'kyos c*fíoa®e.ron 
ntí'ssiras úfléas.
BíaVáir* «rtilíari* desarrolló ana enér­
gica aoeión «n Novo A'fcXíJ.nfircwík;',
> Los Jnkníos &kmsiriies r«x¡izados en 
Gálitzie, fueron íeehszaáoo.
En ei Cáuc&so, los turcos conlirÚAiJ 
retirándose.'
Hornos sneontrudo cuatro c» ñ }ns3 qu@ 
ftbandóharon ios uiéQdUiáeS. '
Ndeslres tropas ocuparori Kft|u# feh y 
»l épnyeijito 4» HérélfiiVp6%/’‘ ' '
De
Supresión
Lt ¡impresa de est* tés tro ®n su afán 
de presentar al público malegurño i«s 
míjoroeóbrífs de lo» escriíores españoles, 
anuQclA p&ra esta noche «Kastreno de k  
grandiosa obra en tres actos *L« propia 
«»tim«ción», del ílnsír* liíerstó áén Ja-  
ointp Benavente, obra que h» sido un 
éxUó franco y vsrdadevo »n los princi­
pales teatros daS,-»p» ñ« eomo ocarriíá 
én «sk  culta población éonde'íaalo s« 
admira & tan cé'cbre autor.
T«rmtnaíá «1 espectáculo «1 bonito «n- 
I tremés «Los chorros á®l oro.»
S.§Ĥ as do féUa ̂ a M d ^ »
con viajeros a las S m..
Tren discreciouáf a las ÍS«10 m; 
Tyeuqprreo q las 6,?Q t.
E L -m p u L m
Glitte P a sc u a lin J
A ce r» »  ■'d.wm. 1 1 .
, PpíÍij»t»,osi á»»
En Us ciudades de Colonia, Coblenca 
y Maguucia se han suprimido loé féste- 
jos'dé Cárnavái, pbr ÓrdénVdé k^ auto­
ridades ^iiitares.
También en otras
se núunciá, igualmente, k  sapresíón.
Avance
Ei más grtsjíiifi éxito qas h>4 obknido 
pu ísdékga p.-Jíauls .s'ga.qss. faé sin éudá 
anoc’ha en «ala cin® coa k't ssgaRdo-opi- 
sodia.,d«’«Lós m'fsterias-'d'e Np»va York».
Naacii S3 h« yjsto epkuíli? más y do 
■niíjor g ' ú4 una poiícul*',, ni que tanto' ra­
to ourots los ápi&uso?; puéd® dscirsa que 
la proyeftc'ióĵ . d© «ste episodio, se des­
arrolla «a mMio da usa constante ova­
ción.
El maíivo *a bka compreusíbie. Bale 
apisodio éa muy uiagal»r, íleno d» origi- 
nalided y asunto sugestivo.
Compkkráá el prO|g?¿raa otras cintas 
cómicas y dramáticas.
$$ ftalle tt« íigir “
Rtzóp: ^oliráíiq d^.í,Ásefte número 2,
p.íso.st'gundo.
M u y  ' á p r o p ó s i t o
Para 1* yenísa d,». hcrt%ii2ri?,. í | ul«»
poscfedo, buévóo. ,kch.y. étó.
a l q u il a n  PQRTa L IS barato s 
Mpro de P uark  Nueva,r-úms. 2 y 4.
A los fabricantes da harinas
Par* dirigir fábrica„a«, ofrg»c.>!i jaté wé» 




’ S» dRráá buenqs- ytojiaz
pi(^9 un periódico que entre los pro-* 1  Dicen dé La usa na que @1 general de
.Noticias de origen alemán partieiptn 
que el territorio ganado por los alemanis 
en k  última ofensiva es de 170 kilói^eí* 
tros cuadrados,
Lei'ioáas norte y esté de Verdun se 
|pcu^ptj-g,ú pn P ^ llfd e  |ps.pgl4adpf del
Lzé posiciones d-é Várdún
están cubilarlos de jmiteriiai ác gn«ws, 
que ábtndonaron sus ocupantes al reti­
rarse,
Con Irs formsliáaá®® lúbrica se 
ba poseBÍcríado d»l cargo ds< ju»z njúái- 
cipal Santo D jmíDírn. de
ésta cepitél, al electo don Aotoúio Rasa­
do Cavero,
CUS! nks «s pantí»® ■»« d'®s##n.
'■ :En k  Administración d  ̂éat« p«?iódíse- 
■nformarán.
E S P i e i A S U l G l
' Por esté Gobierno civil han «ido auto­
rizadas para «a>k «I próximo Gítrnjív&l, 
los compspsys.flfúkáfea*' «Buhí'.na*o« MAia- 
gusñoé», «Lós tocioít d« eoO«ftíüiéaci;>», 
«PJípiCipss da V«üscHí:,' ^Los pisúlarlé »?- 
intinc*. .<Loa gaisr?* kros «í« ía Irida- 
pehdaneu». «Los vkj >8», «Libradores 
vékncknofi» y «Los pi>8ks d« la vídá».
'ti Ha cesado an el c-írgQ. Registrador d i k  Píopisdei de Coi», don Cupios Yos-
«ó,
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¡estuosa, y además es dueño de Hanghton, en que 
sobresale en el centro dtí un estanque un^ pirámide.
Willian, loid Graven, barón de Chaven de Haiups- 
teapd, posea en \V4rwicksbire la, residencia llamada 
Com-Abbey, en la que se ve el mejor salto de agua 
de Inglaterra y además dos haronías en Berkshire; 
Hampsteard Marshall, cuya fachada presenta cinco 
linternas góticas, y Asdo\Yne Park, que es un casti­
llo colocado en el punto de intersección devafips ca­
minos de un bosque.
L^rd Lineun.s, barón de Cíancharlie y de Hum 
kerviile, marqués de Corlepne en Sicilig, fonda su 
pairía en el castillo de Clancharlie, construido en 914 
por Eduardo el Viejo contra ips daneses; además es 
dueño de Us propiedades siguientes: Coleone-iodge, 
que es un pajado; Humkervillerhousse, en Londres, 
que es otro palacio, y ocho castellanias una de, ellas 
en Bruxton, con derechos sobre las canteras de ala­
bastro, y las ptyas son Gundraith, Hornble, Morí 
cambe,TrerAyardraiih, HelkKerters, que posee un 
pp:?o marayiiioso, Piiiimore y Recúlvet; finaltiiente, 
es dueño de diez y nueve pueblos y aldep con bailios 
y todo el terfitono de Pensnethefaase, todo lo que 
produce a su sefio.ría cuarenta mil libras esterlinas 
d« renta.
L os ciento sesenta y d©s pares que, viven en el rei­
nado de Jacob® II poseen una renta de mil doscien- 
as S3Í 2 nta y dos libras esterlinas cada año, que es la 
onceaya parte de U ren^^e Inglaterra.»
ya cm t campea una^pan .encina, que .se ve 
muy jejos. j, .
Lord Cpnjwaliis, barón deEye, posee a Brome- 
Hall, que es un palacio del ?iglo 5CVÍ.
EÍ muy noble Algerpjon Capel, yizcopde d  ̂Maj- 
coúd^de Essex, ppsee ql Ca^hiobury, qastillo que 
tiene la fprma de una H mayúscula, en el que hay 
aburidáníe caza mayar.
Carlos, lord Ossulstone, posee aD w’y en Midd- 
lesex, al qu.e se entra pasando por jardine.s a la ita­
liana.
- Jayme Gecill, conde c|e Salisbury, pasee el palacio 
jdartdeld-Hoa.sse, con sus cuatro pabellones señoria­
les, la torre de atalaya al cendro y su patio de honor, 
pavimentado ds mármol blanco y negro, c®mQ el de 
Saint-Germain. Este paiaqip, que tiene doscientos 
setenta y dos pies de frontispicio, faé construido en 
tiempos de Jacobo 11 por el gran tesorero de Inglate­
rra, bisabuelo del conde actual. Se conserva ep él la 
cama dé una antigua condesa de Salisbury, de ines­
timable precio, construida de madera del BjravSil, y 
que sirve de panacea para la mordedura de las ser­
pientes, cuya madera se llama «mil h«mbres». En la 
cabecera de este lecho hay escrita en letras de ©ro, es­
ta incripción: «Honni 5oit qui mal y pense.»
Edward Bich, conde de War\yich y de Holland, 
posee el Watwich-Castle, en el que arden encinas 
enteras en sus chimeneas.
En la parroquia de Seven-V^ks, Carlos Saekvllle
El de ayer publlüa lo sigaUnte:
Cueúta definitiva que rinde don Cristóbal 
Torreblanca Momiei, depositario íiítsríuo oe 
ios fondos prQviUCieies de ia'a oantldadis re • 
caudadas dura fita el periodo ordinario, éem • 
prendido desde el 8 de Julio al 31 de Diciem­
bre áe 1915. y de las satisfechas durante ei 
mismo periodo.
-^Ralación de los Refieres que han sido 
nombrados para vocales titulares de la Junta' 
municipal del Censo de Ardales.
—Idem de Jos señores que han de formar 
parte de la Junta municipal del Gengo de 
Coin y Vilisnueva de Algaidas
-F.dicío» de varias alcaldías y requisito- 
jlag dé djveríos juzgados
TEATRO VITAL ASA-—Gran comiHiSfa 
cómicu-dramática dirigida por el primer actor 
Luis Echaide;
Punción para hoy: ■
A las 8 y 3[4: «La propia, éSíiuiációii* (eetr 
treno), y «Los choiTos del oro».’
Precios: Butaca; l>«50' pte.^General, (l‘30« 
.*í5SjÍ f'AiíCDA.LÜ’Oif■- ''El meipi de Málagiti 
Ala'PBá» ̂  al Bus».
sección eoupuuá de 7 y media a de U 
k  noché-
Lea Sfiéroples y jueves Pathé Periódico.— 
Todoó loa. díaú g^audés, estr en oa —iLos Do 
y dk í^ iv o  matiueé « las cuatro o» 
l»'’tefde.' ' ‘ ' -V ’
Bñkcá Q.8Q ciutimos; ©(kerolj 016; Medié 
fStteral, 6.10;
■ P im T  'FALAÍ&.--<aitai*dé ita caHa p> Ülii
tk ds? kM^Veod).
CSÑS MODliaNO.- í̂Sitttadta en Msrtííí-
co^ . ■ . ,
Gran loneión de sarda y noche todos m  
Dom,tui?í>«- '
CIÑE IDEAL— Sitiando, éA 1» 
los Moros.) ‘.
Todas ias npqhog i^egn.íflc^ 
su mayoría aehreuda; ■ '
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